LAPORAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 DIVISI XVIII.A.3 

Dusun Beku Kelurahan Banjarharjo Kecamatan Kalibawang by Candrasari, Devita et al.
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Deskripsi Wilayah 
Berdasarkan hasil survei lokasi Padukuhan Beku, Banjarharjo, Kalibawang, 
Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh divisi XVIII.A.3 
baik yang dilakukan secara langsung, wawancara, curah pendapat, serta mengacu 
buku profil Desa Banjarharjo, Kalibawang, Kulonprogo, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Diperoleh gambaran wilayah tersebut sebagai berikut : 
1. Geografis  
a. Letak dan Luas Wilayah  
Dusun Beku terletak di Kecamatan Banjarharjo, Kalibawang, 
Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun Beku ini termasuk salah 
satu daerah yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan KKN Reguler 
UAD periode 71 yang memiliki luas wilayah 59.8667 km2. Batas Dusun 
Bekuadalah :  
Sebelah Utara : Dusun Srandu  
Sebelah Selatan : Dusun Cikalan  
Sebelah Barat : Dusun Boro Suci  
Sebelah Timur : Dusun Ngemplak   
b. Kebudayaan dan Kesenian  
Kesenian yang masih berkembang di dusun Beku yaitu Kesenian Hadroh 
dan Tarian Soreng.   
c. Prasarana Kesehatan  
 Prasarana kesehatan yang ada di dusun Beku yaitu PosyanduBalita 
“Muji Sehat” yang dilaksanakan sekali setiap bulannyapada hari 
Selasaminggu ketiga di rumah Bapak Dukuh. Prasarana kesehatan yang 
tercatat di Dusun Beku yaitu setiap rumah sudah memiliki MCK. 
 
 
 
2. Demografi Penduduk Tetap Padukuhan Beku  
Jumlah Penduduk  
1. Komposisi penduduk berdasar umur  
Umur Jumlah Umur Jumlah 
< 5 tahun 26 25 – 49 tahun 150 
5 – 9 tahun 22 50 – 59 47 
10 – 14 tahun   26 >60 tahun 330 
15 – 19 tahun 22 - - 
 
2. Komposisi penduduk berdasar pendidikan formal Pendidikan 
Pendidikan Jumlah Pendidikan Jumlah 
Belum Sekolah / TK 10 D4/S1 - 
SR/SD/MI   144 Sarjana Muda   - 
SLTP/MTs   62 Sarjana - 
SMA/MA   90 S1 6 
SMK/MAK   - S2 - 
D1/D2   - S3    - 
D3 - Tidak sekolah - 
 
3. Komposisi penduduk berdasar mata pencaharian  
Mata Pencaharian Jumlah Mata Pencaharian Jumlah  
 TNI/Polisi   1 Pedagang 6 
PNS Guru/Dosen   - Pertanian 136 
PNS Nonguru/Nondosen 4 Pekerja Buruh kasar 36 
Karyawan Swasta 49 Pensiunan 5 
Pengusaha industri   2 Perangkat/pamong/ honorer 5 
 
 
 
 
 
 
4. Komposisi penduduk berdasar agama  
Agama Jumlah KK Jumlah Anggota KK 
 Islam   - 308   
Kristen/katholik - 22   
Hindu - - 
Hindu - - 
Konghuchu - - 
   
 
5. Jumlah tempat ibadah  
Tempat Ibadah Jumlah 
Masjid  2 
Mushalla/langgar/surau   2 
Gereja Katholik   - 
Gereja Kristen   - 
Klenteng  - 
B.  
6. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian 
No. Mata pencahrian Jumlah  
1 Petani  136 
2 Pedagang  6 
3 peternak 1 
4 Pengusaha industri 2 
5 Pekerja buruh kasar 36 
6 pengrajin - 
7 PNS/abri/sipil 4 
8 Karyawan swasta 49 
9 Pensiunan 5 
Perangkat/pamong/honorer 5 
 
.  
C. Rencana Pembangunan Wilayah 
Berdasarkan survei yang kami lakukan di dusun Beku, permasalahan yang 
sering muncul adalah adalah masalah kesehatan. Selain itu, kurangnya 
program pemerintah untuk pengecekan kesehatan secara rutin untuk lansia 
pun menjadi keresahan tersendiri bagi warga khususnya warga Sudimoro. 
Masalah lainnya yaitu mengenai kurangnya pemahaman IPTEK warga Beku 
untu bisa mengenalkan wisata alam atau potensi yang ada di dusun Beku. 
Selain masalah-masalah di atas, warga dusun Beku juga membutuhkan 
keterampilan tambahan agar dapat menghasilkan produk yang bisa 
memajukan perekonomian warga dusun Beku sendiri. Permasalahan lainnya 
yaitu warga mengeluhkan tentang aktivitas senam yang sudah lama tidak aktif, 
sehingga menjadi tugas mahasiswa KKN untuk menghidupkan kembali 
aktivitas senam yang sudah lama tidak berjalan dan masalah lain yang 
dikeluhkan warga yaitu mengenai kurangnya pemahaman tentang cara 
mengajarkan pengajaran metode iqro’. 
 
D. Permasalahan yang ditemukan dilokasi 
Dari permasalahan-permasalahan yang ada diatas, solusi yang kamiajukan 
adalah sebagai berikut:  
1. Mengadakan penyuluhan kesehatan untuk warga Beku  
2. Mengadakan pelatihan publikasi wisata untuk warga Beku  
3. Mengadakan pelatihan pembuatan batik jumput dan tepung mocaf 
4. Mengadakan senam sehat untuk warga Beku  
5. Mengadakan pelatihan pengelolaan TPA dan hafalan surah 
 Dengan demikian, berdasarkan solusi yang diusulkan, rencana 
kegiatanyang akan dilaksanakan KKN Reguler UAD Periode 71 Unit 
XVIII.A.3 adalah sebagai berikut:  
1. Bidang Keilmuan  
Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, rencana kegiatan yang 
akan dilakukan adalah kegiatan bimbingan belajar untuk anak-anak yang 
diadakan di posko KKNsekitar 50 menit setiap harinya. 
2. Bidang Keagamaan  
Rencana kegiatan dalam bidang keagamaan ini utamanya adalah 
pengelolaan TPA antara lain, bimbingan Al-Qur’an dan Iqro’, hafalan 
surat, hafalan do’a sehari-hari, dan bimbingan berwudhu serta sholat 
dengan durasi masing-masing kegiatan 50 menit.  
3. Bidang Seni dan Olahraga   
Rencana kegiatan di bidang ini adalah kegiatan pengenalan gerak 
dan lagu, pelatihan batik jumput, penyelengaraan senam dan pengenalan 
permainan tradisional.  
4. Bidang Tematik dan NonTematik  
Rencana kegiatan dalam bidang tematik dan nontematik 
diantaranya adalah penyelenggaraan pembuatan pupuk kompos, 
pembuatan tepung mocaf, pengenalan tempat wisata, penyuluhan 
kesehatan, gotong royong, pendataan jumlah warga, pengadaan tempat 
sampah, pemahamaan reproduksi, pembinaan penundaan pernikahan dini, 
dan pendampingan kegiatan pertemuan. 
 
 
 
 
BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA  
KULIAH KERJA NYATA (KKN) REGULER  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
 
I. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
Semua kegiatan di Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar diselenggarakan 
sebagai kegiatan individual.  
II. Bidang Keagamaan  
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. 
Penyelenggaraan Kegiatan 
Kajian Keagamaan 
1 x 100”   
 Menyelenggarakan kajian untuk 
remaja 
1 x 100” 
Semua 31/01/2019 
2. Pelaksanaan Kegiatan Jum’at 
Bersih Masjid (Dua Masjid)  
   
 Melaksanakan Kegiatan 
Membersihkan Masjid 
8 x 50”   
 1) Masjid RT 52 dan 
53 
4 x 50”  Semua  25/01/2019 dan 
01,08,15/02/2019 
 2) Masjid RT 54 dan 
55 
4 x 50”  Semua  25/01/2019 dan 
01,08,15/02/2019 
3. Penyelenggaraan Festival Anak 
Sholeh 
   
 Menyelenggarakan Seleksi 
Peserta Festival Anak Shaleh 
untuk Anak-anak TPA di 
Kecamatan Kalibawang 
4 x 50”   
 1) Lomba Adzan 
untuk anak usia 7-
10 tahun 
1 x 50”  Semua  02/02/2019 
 2) Pemberian materi 
cerita nabi 
1 x 50”  Semua  02/02/2019 
 3) Hafalan surat 
pendek usia 6-10 
tahun. 
1 x 50”  Semua  02/02/2019 
 4) Pemberian materi 
do’a sehari-hari 
1 x 50”  Semua  02/02/2019 
JKEM Bidang Keagamaan 700” 
 
III. Bidang Seni dan Olahraga 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni    
a. Menyelenggarakan pelatihan gerak dan 
lagu untuk anak-anak 
 4 x 50”   
 1) Pelatihan dan 
pengenalan gerak dan 
lagu Padang bulan, 
Gunduk-gundul pacul, 
dan Lir-ilir  
4 x 50”  Semua 27/01/2019 
dan 03, 10, 
17/02/2019 
b.  Mengenalkan Lagu daerah di Indonesia 
kepada anak-anak 
2 x 50”   
 1) Apuse 1 x 50”  Semua 07/02/2019 
 2) Ampar-ampar Pisang 3 x 50”  Semua 07/02/2019 
c.  Menyelenggarakan Pelatihan Batik 
Jumput 
1 x 150”   
 1) Pelatihan Batik Jumput 1 x 150”  Semua 08/02/2019 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Seni dan 
Olahraga 
   
a. 
Menyelenggarakan Senam Ahad Pagi 
untuk Warga 
1 x 50” Semua 27/01/2019 
dan 03, 10, 
17/02/2019 
b. Mengenalkan Permainan Tradisional  2x50” Semua 17/02/2019 
JKEM Bidang Seni dan Budaya 600” 
 
IV. Bidang Tematik dan Nontematik 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Keterangan 
D.  Bidang Tematik    
1. 
Penyelenggaraan Pembuatan Pupuk 
Kompos 
   
a. 
Mengenalkan Pupuk Kompas dari 
Kulit Padi untuk Warga. 
1x200” Semua 29/01/2019 
b. 
Menyelenggarakan Pelatihan 
Pembuatan Pupuk Kompos untuk 
Warga  
1x300” Semua 30/01/2019 
2. 
Penyelenggaraan Pembuatan Tepung 
Mocaf 
   
a. 
Mengenalkan Tepung Mocaf untuk 
Ibu-ibu  
1 x 200” Semua 13/02/2019 
b. Menyelenggarakan Pelatihan 1x200” Semua 16/02/2019 
Pembuatan Tepung Mocaf untuk Ibu-
ibu  
3. 
Penyelenggaraan Pengenalan 
Tempat Wisata  
   
a. 
Menyelenggarakan Sosialisasi bagi 
Pemuda tentang Potensi yang Ada 
1x 100” 
Semua 06/02/2019 
b. 
Mendampingi Pengelolaan Lahan 
yang akan Dijadikan Tempat Wisata 
bagi Warga di RT 52-55 
2x200” 
Semua 06/02/2019 
c. 
Mengadakan Pelatihan Publikasi 
Tempat Wisata melalui Media Sosial 
bagi Remaja  
2x 150” 
Semua 08/02/2019 
d.  
Mendampingi PemudaPembuatan 
Pengajuan Proposal Dana untuk 
Pengembangan Wisata 
2x 100” Semua 04/02/2019 
4. 
Penyelenggaraan Penyuluhan 
Kesehatan  
   
a. Memberikan Penyuluhan Makanan 
Sehat Bagi Balita 
3 x50”   
 1) Memberikan Materi 
Tentang Balita Sehat 
1x50”  Semua 18/02/2019 
 2) Membuat Bubur Tim 1x50”  Semua 18/02/2019 
 3) Membagikan Bubur 
Tim 
1x50”  Semua 18/02/2019 
b.  Membantu Pelaksanaan Posyandu 1x 150” Semua 18/02/2019 
JKEM Bidang Tematik 2200” 
E. Bidang Non Tematik    
1. 
Pelaksanaan Kegiatan Gotong 
Royong 
   
a. 
Melaksanankan Kegiatan Bersih 
Bersama Warga 
4 x 200”   
 1) Warga RT 52 1 x 200”  Semua 26/01/2019 
 2) Warga RT 53 1 x 200”  Semua 02/02/2019 
 3) Warga RT 54 1 x 200”  Semua 09/02/2019 
 4) Warga RT 55 1 x 200”  Semua 16/02/2019 
2. 
Pelaksanaan Pendataan Jumlah 
Warga  
   
a.  Mendata Jumlah Warga  
4x200 Semua 25,26.28.29/
01/2019 
b.  Merekap Data Jumlah Warga 
2x 225” Semua 31/01/2019 
dan 
01/02/2019 
3. Pembuatan Tempat Sampah    
 
Mengadakan Pembuatan Tempat 
Sampah 
2 x 100” Semua 12/02/2019 
4.  Peningkatan Pemahaman Reproduksi    
 
MemberikanPemahaman tentang 
Reproduksi Bagi Remaja  
1 x 100” Semua 04/02/2019 
5. 
Pembinaan Penundaan Pernikahan 
Dini 
   
 
Memberikan Pembinaan Penundaan 
Pernikahan Dini Bagi Remaja  
1 x 100” Semua 04/02/2019 
6. Pendampingan Kegiatan Pertemuan    
a. Mendampingi Kegiatan Pertemuan 
Pemuda 
2x 150” Semua 16/02/2019 
b. Mendampingi Kegiatan Pertemuan 
Ibu-ibu 
1 x 150” Semua 04/02/2019 
c. Mendampingi Kegiatan Pertemuan 
Bapak-bapak  
1 x 150” Semua 14/02/2019 
7. Penyuluhan pentinganya Menabung    
 Memberikan penyuluhan pentingnya 
menabung bagi anak-anak 
1x100” Semua 05/02/2019 
8. Pengamalan Pancasila    
 Mengajarkan pengamalan nilai 
Pancasila untuk anak-anak.  
1 x 100” Semua 27/01/2019 
JKEM Bidang Non Tematik 3250” 
JKEM BidangTematik dan Non Tematik 5400” 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
 Rencana program dan kegiatan sebagaimana diungkapkan dalam Bab II, 
secara lengkap dapat diperiksa pada form Ia dan form 4 sebagai berikut :  
E. Rencana Kegiatan Bersama 
Lokasi KKK : DusunBeku, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, 
Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
   
 Tidak ada kegiatan bersama    
B. Bidang Keagamaan    
1. 
Penyelenggaraan Kegiatan Kajian 
Keagamaan 
1 x 100”   
 Menyelenggarakan kajian untuk 
remaja 
1 x 100” Semua Tgl.:14/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
2. Pelaksanaan Kegiatan Jum’at 
Bersih Masjid (Dua Masjid)  
   
 Melaksanakan Kegiatan 
Membersihkan Masjid 
8 x 50”   
 1) Masjid RT 52 dan 
53 
4 x 50”  Semua  Tgl.:25/01/2019  
Dur.: 50” 
Vol.:9 
Tgl.:01/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:9  
Tgl.:08/02/2019 
Dur.:50”  
Vol.: 9 
Tgl.:15/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:9 
 2) Masjid RT 54 dan 
55 
4 x 50”  Semua  Tgl.:25/01/2019  
Dur.: 50” 
Vol.:9 
Tgl.:01/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:9  
Tgl.:08/02/2019 
Dur.:50”  
Vol.: 9 
Tgl.:15/02/2019 
Dur.:50”  
Vol.:9          
3. Penyelenggaraan Festival Anak 
Sholeh 
   
 Menyelenggarakan Seleksi Peserta 
Festival Anak Shaleh untuk Anak-
anak TPA di Kecamatan 
Kalibawang 
4 x 50”   
 1) Lomba Adzan 
untuk anak usia 7-
10 tahun 
1 x 50”  Semua  Tgl.:02/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:21 
 2) Pemberian materi 
cerita nabi 
1 x 50”  Semua  Tgl.:02/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 21 
 3) Hafalan surat 
pendek usia 6-10 
tahun. 
1 x 50”  Semua  Tgl.:02/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 21 
 4) Pemberian materi 
do’a sehari-hari 
1 x 50”  Semua  Tgl.:02/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 21 
C. Bidang Seni dan Olahraga    
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni    
a. Menyelenggarakan pelatihan gerak 
dan lagu untuk anak-anak 
 4 x 50”   
 Pelatihan dan 
pengenalan gerak dan 
lagu Padang bulan, 
Gunduk-gundul pacul, 
dan Lir-ilir  
4 x 50”  Semua Tgl.:02/01/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
Tgl.:03/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
Tgl.:08/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
Tgl.:12/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 1812 
b.  Mengenalkan Lagu daerah di 
Indonesia kepada anak-anak 
2 x 50”   
 1) Apuse 1 x 50”  Semua Tgl.:07/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.:8 
 2) Ampar-ampar 
Pisang 
1 x 50”  Semua Tgl.:05/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
c.  Menyelenggarakan Pelatihan Batik 
Jumput 
1 x 150”   
 Pelatihan Batik Jumput 1 x 150”  Semua Tgl.:09/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 23 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
dan Olahraga 
   
a. 
Menyelenggarakan Senam Ahad 
Pagi untuk Warga 
1 x 50” Semua Tgl.:28/01/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 40 
Tgl.:30/01/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 40 
Tgl.:04/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 40 
Tgl.:06/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 4015 
b. 
Mengenalkan Permainan Tradisional 
 2x50” Semua Tgl.:12/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 35 
Tgl.:13/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 35 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 600” 
D. Bidang Tematik    
1. 
Penyelenggaraan Pembuatan Pupuk 
Kompos 
   
a. 
Mengenalkan Pupuk Kompas dari 
Kulit Padi untuk Warga. 
1x200” Semua Tgl.:13/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 
b. 
Menyelenggarakan Pelatihan 
Pembuatan Pupuk Kompos untuk 
Warga  
1x300” Semua Tgl.: 
Dur.: 
Vol.: 
2. 
Penyelenggaraan Pembuatan 
Tepung Mocaf 
   
a. 
Mengenalkan Tepung Mocaf untuk 
Ibu-ibu  
1 x 200” Semua Tgl.:09/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.:23 
b. 
Menyelenggarakan Pelatihan 
Pembuatan Tepung Mocaf untuk 
Ibu-ibu  
1x200” Semua Tgl.:13/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 23 
3. 
Penyelenggaraan Pengenalan 
Tempat Wisata  
   
a. 
Menyelenggarakan Sosialisasi bagi 
Pemuda tentang Potensi yang Ada 1x 100” 
Semua Tgl.:11/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.:19 
b. Mendampingi Pengelolaan Lahan 2x200” Semua Tgl.:11/02/2019 
yang akan Dijadikan Tempat Wisata 
bagi Warga di RT 52-55 
Dur.: 200” 
Vol.:19 
Tgl.:12/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.:19 
c. 
Mengadakan Pelatihan Publikasi 
Tempat Wisata melalui Media 
Sosial bagi Remaja  
2x 150” 
Semua Tgl.:15/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 19 
d.  
Mendampingi PemudaPembuatan 
Pengajuan Proposal Dana untuk 
Pengembangan Wisata 
2x 100” Semua Tgl.:12/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
Tgl.:14/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
4. 
Penyelenggaraan Penyuluhan 
Kesehatan  
   
a. Memberikan Penyuluhan Makanan 
Sehat Bagi Balita 
3 x50”   
 1) Memberikan Materi 
Tentang Balita 
Sehat 
1x50”  Semua Tgl.:19/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.:22 
 2) Membuat Bubur 
Tim 
1x50”  Semua Tgl.:19/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:22 
 3) Membagikan Bubur 
Tim 
1x50”  Semua Tgl.:19/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.:22 
b.  Membantu Pelaksanaan Posyandu 1x 150” Semua Tgl.:19/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.:22 
E. Bidang Non Tematik    
1. 
Pelaksanaan Kegiatan Gotong 
Royong 
   
a. 
Melaksanankan Kegiatan Bersih 
Bersama Warga 
4 x 200”   
 1) Warga RT 52 1 x 200”  Semua Tgl.:10/02/2019 
Dur.:200” 
Vol.: 30 
 2) Warga RT 53 1 x 200”  Semua Tgl.:03/02/2019 
Dur.:200” 
Vol.: 35 
 3) Warga RT 54 1 x 200”  Semua Tgl.:15/02/2019 
Dur.:200” 
Vol.: 25 
 4) Warga RT 55 1 x 200”  Semua Tgl.:27/01/2019 
Dur.:200” 
Vol.: 27 
2. 
Pelaksanaan Pendataan Jumlah 
Warga  
   
a.  Mendata Jumlah Warga  
4x200 Semua Tgl.: 24, 26,28 
dan 31/01/2019 
Dur.: 60” 
Vol.: 9 
b.  Merekap Data Jumlah Warga 
2x 225” Semua Tgl.:30/01/2019 
Dur.:225” 
Vol.:9 
Tgl.:01/02/2019 
Dur.:225” 
Vol.:9 
3. Pembuatan Tempat Sampah    
 
Mengadakan Pembuatan Tempat 
Sampah 
2 x 100” Semua Tgl.:05/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 13 
Tgl.:07/02/2019 
Dur.: 200” 
Vol.: 13 
4.  
Peningkatan Pemahaman 
Reproduksi 
   
 
MemberikanPemahaman tentang 
Reproduksi Bagi Remaja  
1 x 100” Semua Tgl.:10/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:19 
5. 
Pembinaan Penundaan Pernikahan 
Dini 
   
 
Memberikan Pembinaan Penundaan 
Pernikahan Dini Bagi Remaja  
1 x 100” Semua Tgl.:10/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.:19 
6. Pendampingan Kegiatan Pertemuan    
a. Mendampingi Kegiatan Pertemuan 
Pemuda 
2x 150” Semua Tgl.:11/02/2019 
Dur.:150” 
Vol.:19 
Tgl.:18/02/2019 
Dur.:150” 
Vol.:19 
b. Mendampingi Kegiatan Pertemuan 
Ibu-ibu 
1 x 150” Semua Tgl.:14/02/2019 
Dur.:150” 
Vol.: 11 
c. Mendampingi Kegiatan Pertemuan 
Bapak-bapak  
1 x 150” Semua Tgl.:26/01/2019 
Dur.:150” 
Vol.: 16 
7. Penyuluhan pentinganya Menabung    
 Memberikan penyuluhan pentingnya 
menabung bagi anak-anak 
1x100” Semua Tgl.:06/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.: 23 
8. Pengamalan Pancasila    
 Mengajarkan pengamalan nilai 
Pancasila untuk anak-anak.  
1 x 100” Semua Tgl.:14/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:23 
 
  
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel        - 600’’  600” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600’’  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150’’  600” 
IV Tematik dan Non Tematik 5400” 600’’  6000” 
Total JKEM    6450” 1950’’  8400 
 
 
 
 
 
 
 
  
F. Rencana Kegiatan Individual 
Nama Mahaiswa (Kode): Devita Candrasari (A)  NIM  : 1500029048  
Prodi    : IKM    Unit  : XVIII.A.3 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. 
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. 
Penyelenggaraan Promosi 
Kesehatan 
    
a. 
Memberikan penyuluhan 
tentang makan buah dan sayur 
pada anak-anak.  
1 x 
100” 
A 07/02/2019 Tgl :07/02/2019 
Dur : 100” 
Vol : 14 
b. 
Memberikan penyuluhan 
kesehatan mata dan pengecekan 
mata pada anak-anak. 
1 x 
100” 
A 13/02/2019 Tgl : 05/02/2019 
Dur : 100” 
Vol :15 
c. 
Mengedukasi anak-anak tentang 
Perilaku Hidup Sehat dan 
Bersih (PHBS) melalui media 
promkes “Ular Tangga” 
3 x 
100” 
A 19/02/2019 Tgl :31/01/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
Tgl.:08/02/2019 
Dur : 2 x 100” 
Vol : 20 
2. 
Penyuluhan dan Pelatihan 
Pemberantasan Sarang Nyamuk 
    
 
Menjelaskan 3M dan 
Membentuk “Jumantik” Cilik 
1 x 
100” 
A 25/01/2019 Tgl : 25/01/2019 
Dur : 100” 
Vol : 2 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar600” 
B. Bidang Keagamaan      
1. 
Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA 
    
a. 
Memberikan pendampingan 
membaca iqra’ jilid 5 bagi anak-
anak TPA  
6 x 50” A 26,27/01/2019, 
2,3,9,10/02/2019 
Tgl : 26,01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 14 
Tgl :27/01/2019 
Dur : 50” 
Vol : 11 
Tgl :02/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 23 
Tgl :03/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 23 
Tgl :09/02/2019 
Dur : 50” 
Vol : 19 
Tgl :10/02/2019 
Dur : 50” 
Vol :13 
b. 
Melakukan pendampingan 
hafalan doa sehari-hari dengan 
materi 
2 x 50”    
 
1) Doa untuk 
kedua orangtua 
1 x 50”  A 2/8/2019 Tgl. : 26/01/2019 
Dur.: 50” 
Vol.:14 
 2) Doa diberi 
kemudahan 
1 x 50”  A 3/8/2019 Tgl. :05/02/2019 
Dur.: 50:” 
Vol.:12 
c. 
Membimbing hafalan sholawat 
nariyah dan artinya bagi anak-
anak TPA  
4 x 50” A 2,3,9,10/02/2019 Tgl :27/01/2019 
Dur :50’ 
Vol :11 
Tgl :03/02/2019 
Dur :50’ 
Vol :13 
Tgl :08/02/2019 
Dur :50’ 
Vol :12 
Tgl :09/02/2019 
Dur :50’ 
Vol :12 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan Senam Cuci 
Tangan 
    
 
Mengajari Senam Cuci Tangan  3 x 50” A 27/01/2019 
3,17/02/1019 
Tgl :27/01/2019 
Dur :50” 
Vol :4 
Tgl :02/02/2019 
Dur :50’ 
Vol :4 
Tgl :19/02/2019 
Dur :50’ 
Vol :20 
 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
1. 
Pemberian Informasi 
Pentingnya Sarapan Pagi 
    
 Memberi informasi pentingnya 
sarapan pagi untuk anak-anak. 
1x 100” A 11/02/2019 Tgl :19/02/2019 
Dur :100” 
Vol :22 
2. Pengolahan limbah plastik     
a. 
Memberikan pelatihan membuat 
perangkap nyamuk sederhana 
dari botol bekas 
1x100’’ A 03/02/2019 Tgl :28/01/2019 
Dur :100” 
Vol :10 
b. Memberikan pelatihan membuat 1 x A 03/02/2019 Tgl :04/02/2019 
perangkap lalat sederhana dari 
botol bekas 
100” Dur :100” 
Vol :4 
3. Pelatihan pengolahan singkong     
a.  Memberi pelatihan pengolahan 
singkong pada warga. 
2 x 
150” 
   
 1) Warga RT 52 
& 53 
1 x 150”  A 05/02/2019 Tgl :06/02/2019 
Dur :150” 
Vol :13 
 2) Warga RT 54 
& 55 
1 x 150”  A 06/02/2019 Tgl :04/02/2019 
Dur :150” 
Vol :20 
JKEM Tematik dan Nontematik600" 
 
  
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel        - 600’’   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600’’   
III Seni dan Olahraga 450” 150’’   
IV Tematikdan Non Tematik 5400” 600’’   
Total JKEM    6450” 1950’’   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama Mahaiswa (Kode) : Ahmad Faizal Ma'arif (B) NIM  : 1500019057  
Prodi        : Teknik Industri   Unit  : XVIII.A.3 
 
No Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Keilmuan     
1.  Pelatihan Microsoft Office     
a. Menyelenggarakan pelatihan Ms. 
Word untuk anak-anak 
1 x 100” B 13/02/2019 Tgl 
:25/01/2019 
Dur :100” 
Vol :9 
b. Menyelenggarakan pelatihan Ms. 
Excel  untuk anak-anak 
1 x 100” B 14/02/2019 Tgl 
:25/01/2019 
Dur :100” 
Vol :9 
2.  Pengenalan 5R (Ringkas, Rapi, 
Resik, Rawat, Rajin) 
    
a. Mengenalkan pengertian 5R untuk 
anak-anak  
1 x 100” B 27/01/2019 Tgl 
:27/01/2019 
Dur :100” 
Vol :9 
b. Mengajarkan anak-anak untuk 
mengetahui fungsi dan penerapan 
5R dilingkungan sekolah  
1 x 100” B 10/02/2019 Tgl 
:08/02/2019 
Dur :100” 
Vol :10 
3.  Penyelenggaraan Sosialisasi 
Pengetahuan Lingkungan 
    
a. Memberikansosialisasi kode-kode 
plastik dan penggunaanya kepada 
ibu-ibu 
1 x 100” B 17/02/2019 Tgl 
:29/01/2019 
Dur :100” 
Vol :9 
b. Melakukan penyuluhan dan 
sosialiasi membuang sampah pada 
tempatnya kepada anak-anak  
1 x 100” B 12/02/2019 Tgl 
:05/02/2019 
Dur :100” 
Vol :12 
JKEM Bidang Keilmuan 600” 
B. Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA     
a. Mendampingi anak-anak 
membaca Iqra 2 
6 × 50”    
 1) Iqra 2 halaman (1-
5) 
2 × 50”  B 26,27/01/2019 Tgl.:26/01/2019 
Dur.:50” 
Vol.:12 
Tgl.:27/01/2019 
Dur.:50” 
Vol.:12 
 2) Iqra 2 halaman (6- 2 × 50”  B 2,3/02/2019 Tgl.:02/02/2019 
10) Dur.:50” 
Vol.:23 
Tgl.:03/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
 3) Iqra 2 halaman 
(11-15) 
2 × 50”  B 9,10/02/2019 Tgl. :09/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:12 
2.  Pendampingan hafalan doa 
sehari-hari pada anak-anak 
4 × 50”    
 1) Mengajarkan doa 
sebelum belajar 
dan maknanya 
1 × 50”  B 26/01/2019 Tgl. :26/01/2019 
Dur.:50” 
Vol.:12 
 2) Mengevaluasi 
hafalan doa 
sebelum belajar 
dan maknanya 
1 × 50”  B 27/01/2019 Tgl. :27/01/2019 
Dur.:50” 
Vol.:12 
 3) Mengajarkan doa 
sesudah belajar 
dan maknanya 
1 × 50”  B 02/02/2019 Tgl. :02/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
 
 4) Mengevaluasi 
hafalan doa 
sesudah belajar 
dan maknanya 
1 × 50”  B 03/02/2019 Tgl. :03/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
 
3.  Pendampingancerita tentang 
kisah para Nabiuntuk anak-anak 
    
 Mendidik anak-anak TPAmelalui 
cerita tentang kisah Nabi Nuh as 
1 × 100” B 09/02/2019 Tgl  :08/02/2019 
Dur :100” 
Vol :12 
4.  Pendampingan hafalan surah-
surah pendekuntuk anak-anak 
    
a.  Mendidikanak-anak 
TPAmenghafal surat pendek  
2 x 50”    
 
1) Al-Falaq 
1 × 50”  B 09/02/2019 Tgl.: 09/02/2019 
Dur :50” 
Vol :12 
 
2) An-Nas 
1 × 50”  B 10/02/2019 Tgl  :12/02/2019 
Dur :50” 
Vol :12 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan     
 
Memberikan pembinaan seni cetak 
dari pelepah pisang pada anak-anak  
1 x 50” B 28/01/2019 Tgl  
:01/02/2019 
Dur :50” 
Vol :8 
2. Pelatihan Olahraga Sepak bola     
 
Memberikan pelatihan olahraga 
sepak bola kepada anak-anak  
1 x 100” B 05/02/2019 Tgl  
:05/02/2019 
Dur :50” 
Vol :13 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150” 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penyuluhan Healthy Tourism     
a. 
Memberikan edukasi tentang 
penerpan Healthy Tourism kepada 
remaja  
1 x 150” B 06/02/2019 Tgl  
:28/01/2019 
Dur :150” 
Vol : 19 
b. Melakukan penerapan Healthy 
Tourism kepada remaja  
1 x 150” B 06/02/2019 Tgl  
:28/01/2019 
Dur :150” 
Vol : 19 
2. Penyelenggaraan edukasi ergonomi 
rumah tangga 
    
 Memberikan edukasi ergonomi 
rumah tangga  
1 x 150” B 28/01/2019 Tgl  
:06/02/2019 
Dur :150” 
Vol :11 
3. Pemberdayaan Masyarakat     
 Memberikan tentang bahaya radiasi 
telepon kepada remaja  
1x150” B 14/02/2019 Tgl  
:02/02/2019 
Dur :150” 
Vol : 
Total JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600” 
 
  
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
 
No. Bidang danSubbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel        - 600’’   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600’’   
III Seni dan Olahraga 450” 150’’   
IV Tematik dan Non Tematik 5400” 600’’   
Total JKEM    6450” 1950’’   
 
 
  
Nama Mahaiswa (Kode) : Ida Purnama Sari (C)  NIM  : 1500012307 
Prodi        : Akuntansi    Unit  : XVIII.A.3 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan       
1. Penyelenggaran Penyuluhan 
Tentang Gemar Menabung 
    
    a. Memberikan penyuluhan tentang 
pentingnya menabung untuk 
anak-anak 
1 x 100” C 05/02/2019 Tgl. 
:06/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.:23 
b. Melaksanakan pembuatan 
celengan dari barang bekas untuk 
anak-anak 
1 x 100” C 03/02/2019 Tgl. 
:28/01/2019 
Dur.:100” 
Vol.:4 
2.  Pengenalan mata uang asing     
 Memberi pengetahuan tentang 
mata uang asing di negara 
kawasanAsia untuk anak-anak 
1 x 100” C 31/01/2019 Tgl. 
:26/01/2019 
Dur.:100” 
Vol.:17 
3. Penyuluhan dan Pelatihan 
Tentang Perencanaan Finansial 
Keluarga 
    
 Memberikan Penyuluhan dan 
Pelatihan tentang  Perencanaan 
Finansial Keluarga untuk Ibu-ibu. 
1 x 150” C 14/02/2019 Tgl. 
:04/02/2019 
Dur.:150” 
Vol.:11 
4. Penyuluhan tentang wirausaha     
 Memberi penyuluhan tentang 
wirausaha kepada Ibu-Ibu  
1 x 150” C 12/02/2019 Tgl. 
:08/02/2019 
Dur.:150” 
Vol.:11 
JKEM Keilmuan dan bimbingan belajar600” 
B.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Melaksanakan pendampingan 
TPA Iqro 1 untuk anak-anak TPA  
6 x 50” 
 
   
 1) Hal 5-10 1 x 50” 
 
 C 26/01/2019 Tgl. 
:26/01/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 2) Hal 11-15 1 x 50” 
 
 C 27/01/2019 Tgl. 
:27/01/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 3) Hal 16-20 1 x 50” 
 
 C 02/02/2019 Tgl. 
:02/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 4) Hal 21-25 1 x 50  C 03/02/2019 Tgl. 
:03/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 5) Hal 26-30 1 x 50  C 09/02/2019 Tgl. 
:09/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
 6) Hal 31-35 1 x 50  C 10/02/2019 Tgl. 
:10/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:5 
b. Membimbing doa-doa sehari-hari 
untuk anak-anak didengan 
materi: 
4 x 50”    
 1) Doa ketika 
makan lupa 
membaca doa 
 1 x 50”  C 26/01/2019 Tgl. 
:26/01/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
 2) Doa ketika 
mendapat mimpi 
baik 
 1 x 50”  C 27/01/2019 Tgl. 
:27/01/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
 3) Doa ketika 
bercermin 
 1 x 50”  C 02/02/2019 Tgl. 
:02/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
 4) Doa menengok 
orang sakit 
 1 x 50”  C 03/02/2019 Tgl. 
:03/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
c. Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak dengan 
materi: 
2 x 50”    
 1) Surat Al-Lahab 1 x 50”  C 09/02/2019 Tgl. 
:09/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
 2) Surat Al-Kafirun 1 x 50”  C 10/02/2019 Tgl. 
:06/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.: 23 
JKEM Bidang Keagamaan600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan 
Seni 
    
a. Mengenalkan lagu-lagu daerah 
Indonesia bagi anak-anak 
1 x 50” C 07/02/2019 Tgl. 
:03/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.: 10 
b. Memberi pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan dengan kain 
flanel kepada anak-anak 
1 x 50” C 04/02/2019 Tgl. 
:05/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:15 
2.  Pelaksanaan senam otak     
 Melaksanakan senam otak untuk 
anak-anak  
1 x 50” C 10/02/2019 Tgl : 
05/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:10 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga150” 
D. Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
1.  Penyelenggaraan penyuluhan 
tentang manajemen usaha 
    
a. Memberi penyuluhan tentang 
pengelolaan  usaha kepada warga 
1 x 150” C 06/02/2019 Tgl. 
:29/01/2019 
Dur.:150” 
Vol.:8 
b. Memberi pengarahan tentang 
marketing online 
1 x 150” C 08/02/2019 Tgl. 
:10/02/2019 
Dur.:150” 
Vol.:19 
2.  Penyuluhan Tentang Pentingnya 
Menjaga Kesehatan Gigi dan 
Mulut 
    
a. Memberikan penyuluhan tentang 
pentingnya menjaga kesehatan 
gigi dan mulut 
1 x 150” C 30/01/2019 Tgl. 
:31/01/2019 
Dur.:150” 
Vol.:23 
b. Memberi pelatihan membuat 
minuman sehat untuk anak-anak 
1 x 150” C 07/02/2019 Tgl. 
:04/02/2019 
Dur.:75” 
Vol.:33 
Tgl. 
:06/02/2019 
Dur.:75” 
Vol.:33 
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik600” 
 
 
 
  
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel        - 600’’   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600’’   
III Seni dan Olahraga 450” 150’’   
IV Tematik dan Non Tematik 5400” 600’’   
Total JKEM    6450” 1950’’   
 
 
 
 
 
 
  
Nama Mahaiswa (Kode) : Nur Cahyanti (D)   NIM  : 1500019219  
Prodi        : Teknik Industri   Unit  : XVIII.A.3 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelengaraan Pelatihan 
Microsoft Office 
    
 Memberi Pelatihan, Power 
Point untuk remaja 
1 x 100” D 13/02/2019 
 
Tgl:28/01/2019 
Dur.:150” 
Vol.:19 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar Matematika  
    
a. Memberi bimbingan belajar 
matematika untuk SD dengan 
materi sesuai dengan kelas 
masing-masing 
2 x 100” D 24/01/2019 
07/02/2019 
 
Tgl.:25/01/2019 
Dur.:100” 
Vol.:12 
Tgl.:28/01/2019 
Dur.:100” 
Vol.:17 
b.  Memberi bimbingan belajar 
matematika untuk SMP 
dengan materi sesuai dengan 
kelas masing-masing 
4 x 50” D 14,15,16,17/0
2/2019 
 
Tgl.:02/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:15 
Tgl.:06/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:15 
Tgl.:08/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:15 
Tgl.:02/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:15 
3. Penyelenggaraan penyuluhan 
Kesehatan, Keselamatan dan 
Kerja (K3) 
    
 Memberi sosialisasi tentang 
kesehatan, keselamatan kerja 
dalam pertanian dan 
perkebunan untuk bapak – 
bapak 
1 x 100” D 12/02/2019 Tgl.:26/01/2019 
Dur.:100” 
Vol.:16 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 600” 
B.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendampingi santri TPA iqra 
4 
4 x 50”    
 1) Iqra 4 1 x 50”  D 26/01/2019 Tgl. :26/02/2019 
Dur.:50” 
 Vol.:13 
 2) Iqra 4 1 x 50” 
 
 D 27/01/2019 Tgl.: 27/01/2019 
Dur.: 50” 
Vol.:23 
 3) Iqra 4 1 x 50” 
 
 D 02/02/2019 Tgl.: 02/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.:12 
 4) Iqra 4 1 x 50  D 03/02/2019 Tgl.:03/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.:17 
b. Mendidik anak melalui 
bercerita tentang nabi dan 
rasul bagi anak-anak dengan 
materi sebagai berikut. 
2 x 50”    
 1) Cerita tentang 
Nabi Yunus 
As 
 1 x 50”  D 02/02//2019 Tgl.:02/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
 2) Cerita tentang 
Nabi Musa As 
 1 x 50”  D 03/02/2019 Tgl.:03/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
c. Membimbing hafalan doa 
sehari-hari bagi anak-anak 
dengan materi sebagai berikut 
4 x 50”    
 1) Doa Sebelum 
Wudlu, Doa 
Setelah 
Wudlu, doa 
ketika hujan 
2 x 50”  D 26/01/2019 Tgl.:26/01/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
Tgl.:02/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
 2) Doa Akan 
Makan , Doa 
Setelah Makan, 
Doa Akan 
Tidur dan Doa 
Bangun Tidur 
2 x 50”  D 27/01/2019 Tgl.:02/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
Tgl.:02/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
d.  Membimbing santri TPA di 
Dusun Protonalan untuk 
melakukan thaharah dan 
sholat 
2 x 50”    
 1) Memberi 
materi tentang 
rukun iman 
dan rukun 
islam 
1 x 50”  D 09/02/2019 Tgl.:27/01/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
 2) Memberi 
Pelatihan 
Sholat 
1 x 50”  D 10/02/2019 Tgl.:27/01/2019 
Dur.:50” 
Vol.:23 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. 
Penyelenggaraan Pelatihan 
Gerak dan Lagu 
    
 Mendampingi pelatihan gerak 
dan lagu untuk anak-anak. 
3 x 50” D 27/01/2019 
3,10/02/2019 
Tgl.:03/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:9 
Tgl.:07/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:9 
Tgl.:08/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.:9 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D.  Bidang Tematik dan 
Nontematik 
    
1. Penyelenggaraan penyuluhan 
gaya hidup sehat 
    
a. Memberi penyuluhan dan 
pelaksanaan gaya hidup sehat  
3 x 100” 
 
   
 1) Sosialisasi 
pentingnya 
kebersihan 
lingkungan 
untuk remaja. 
1 x 100” 
 
 D 25/01/2019 Tgl.:25/01/2019 
Dur.:100” 
Vol.:19 
 2) Penyuluhan 
bahaya 
merokok 
untuk remaja 
1 x 100” 
 
 D 25/01/2019 Tgl.:25/01/2019 
Dur.:100” 
Vol.:19 
 3) Sosialisasi 
tentang cara 
menggosok 
gigi bagi 
anak” 
1 x 100” 
 
 D 30/01/2019 Tgl.:31/01/2019 
Dur.:100” 
Vol.:23 
2
.   
Penyelenggaraan sosialisasi 
tentang perlunya 
berwirausaha dengan materi 
    
 Memberi sosialisasi 
kewirausahaan untuk ibu 
rumah tangga dan remaja 
putri  
 
1 x 150” D 12/02/2019 Tgl.:12/02/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 8 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 600” 
 
 
 
  
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel        - 600’’   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600’’   
III Seni dan Olahraga 450” 150’’   
IV Tematik dan Non Tematik 5400” 600’’   
Total JKEM    6450” 1950’’   
 
 
  
Nama Mahaiswa (Kode) : Fitra Hasrina Putri (E)  NIM  : 1500008036  
Prodi        : Pendidikan Biologi  Unit  : XVIII.A.3 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyuluhan kesehatan     
a. Memberi penjelasan tentang 
pentingnya polahidup sehat  
1 x 150” E 25/012019 Tgl: 25/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 4 
b. Memberi penjelasan tentang 
cara menjaga kebersihan 
lingkungan 
1 x 150” E 25/01/2019 Tgl: 08/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 4 
c. Tes buta warna 1 x 150” E 13/02/2019 Tgl: 06/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 12 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
    
 Membantu anak-anak belajar 
dan mengerjagakan PR IPA 
SD dan SMP 
3 x 50” E 
 
25,27/01/2019 
02/02/2019 
Tgl: 25/01/2019 
Dur: 50” 
Vol:2 
Tgl.:27/01/2019 
Dur. : 50”  
Vol. : 4 
Tgl.:28/01/2019 
Dur. : 50” 
Vol. : 15 
Total JKEM Bidang Keilmuan & Bimbingan Belajar 600” 
B Bidang Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan 
pendampingan TPA     
a. 
Menyimak hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak TPA 
dengan materi 
3 x 50”   
 
 
1. Surat At- 
Takasur 
1x50’’  E 27/01/2019 Tgl:26/01/2019 
Dur:50” 
Vol:11 
 
2. Surat Al- 
Kafirun 
1x50’’  E 02/02/2019 Tgl:27/01/2019 
Dur:50” 
Vol:7 
 
3. Surat Al- 
Humazah 
1x50’’  E 03/02/2019 Tgl: 26/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 10 
b. 
Menyimak hafalan-hafalan 
doa sehari hari 
3 x 50”    
Catatan kegiatan ini di ulang 
3x 
 
1) Doa buka 
puasa  
1 x 50” 
 E 26/01/2019 Tgl: 26/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 10 
 2) Doa saat sahur 1 x 50” 
 E 02/02/2019 Tgl: 26/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 10 
 
3) Doa Saat 
Hujan 
1 x 50” 
 E 03/02/2019 Tgl: 26/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 10 
c.  
Mendampingi bimbingan 
mengaji iqro’ 5 kepada anak-
anak TPA di Masjid 
6 x 50”    
 1) Halaman 1-3 1 x 50” 
 E 
26/01/2019 
Tgl: 26/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 10 
 2) Halaman 4-6 1 x 50” 
 E 
27/01/2019 
Tgl: 27/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 10 
 3) Halaman 7-9 1 x 50” 
 E 
09/02/2019 
Tgl: 26/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 10 
 4) 
Halaman 10-
12 
1 x 50” 
 E 
09/02/2019 
Tgl: 26/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 10 
 
5) Halaman 13-
14 
1 x 50” 
 E 
10/02/2019 
Tgl: 26/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 10 
 
6) Halaman 15-
16 
1 x 50” 
 E 
10/02/2019 
Tgl: 27/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 10 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  
Pelatihan Kesenian dan 
Olahraga     
a. 
Melatih cara bermain 
bola/voly yang benar untuk 
anak-anak 
1x100” E 05/02/2019 Tgl: 31/01/2019 
Dur:100” 
Vol: 19 
b. 
Mengajarkan anak anak 
bernyanyi lagu-lagu daerah   
1x50” E 07/02/2019 Tgl: 05/02/2019 
Dur:50” 
Vol: 12 
Total JKEM Bidang Seni Dan Olahraga 150” 
D.  Bagian Tematik dan 
Nontematik 
    
1. 
Penyuluhan dan pembuatan 
oralit 
    
 
Menyelenggarakan 
penyuluhan dan pembuatan 
1x100” E 24/01/2019 Tgl: 25/01/2019 
Dur:100” 
oralit . Vol: 12 
2. Penyelenggaraan  pemisahan 
sampah organik dan non 
organik 
    
a. Membuat tempat 
sampah dari ember 
cat bekas bersama 
anak-anak 
1x100”  E 12/02/2019 Tgl: 05/02/2019 
Dur:100” 
Vol: 10 
b. Membuat dan 
menulis poster 
bersama menjaga 
kebersihan 
lingkungan bagi 
anak-anak. 
2x50”  E 12/02/2019 Tgl: 07/02/2019 
Dur:50” 
Vol: 23 
Tgl: 07/02/2019 
Dur:50” 
Vol: 23 
3. Penyelenggaraan kegiatan 
Gotong Royong 
membersihkan 
   
 
a.  Menyelenggarakan kerja bakti 
bersama 
1x100” E 26 /01/2019 Tgl: 27/01/2019 
Dur:100” 
Vol: 23 
b. Menyelenggarakan bersih 
masjid 
1x100” E 02/02/2019 Tgl: 25/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 23 
4. Penyelenggaraan bidang 
keagamaan 
    
 Pemutaran film tentang Nabi 
Ibrahim untuk anak-anak. 
1x100’’ E 19/02/2019 Tgl: 28/01/2019 
Dur:50” 
Vol: 10 
Total JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik600” 
 
 
 
  
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel        - 600’’   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600’’   
III Seni dan Olahraga 450” 150’’   
IV Tematik dan Non Tematik 5400” 600’’   
Total JKEM    6450” 1950’’   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama Mahaiswa (Kode) : Nurul Sholikhah (F)  NIM  : 1500005008 
Prodi        : PGSD    Unit  : XVIII.A.3 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhsd yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1.  
Pelatihan Penulisan 
Aksara Jawa  
   
 
a.  
Pengenalan Aksara Jawa 
dan pasangannya 
1 × 50” F 09/02/2019 Tgl: 05/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
b.  
Pelatihan Penulisan 
Aksara Jawa 
1 × 100” F 10/02/2019 Tgl: 05/02/2019 
Dur:100” 
Vol:24 
c.  
Penerapan Metode TGT 
dengan Materi Penulisan 
Aksara Jawa  
1 × 150” F 11/02/2019 Tgl: 06/02/2019 
Dur:150” 
Vol: 12 
2. 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
    
a. 
Memberi bimbingan 
belajar IPA/Tematik 
untuk anak-anak SD 
1 × 100” F 27/01/2019 Tgl: 28/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 15 
b. 
Memberi bimbingan 
belajarIPS/Tematik untuk 
anak-anak SD 
1 × 100” F 27/02/2019 Tgl: 27/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 15 
c.  
Memberi bimbingan 
belajar 
Matematika/Tematik 
untuk anak-anak SD 
1 × 100” F 24/01/2019 Tgl: 25/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 15 
Total JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600” 
B. Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA     
 a. Mendampingi anak-anak 
membaca iqra 3 bagi anak 
TPA  
7 × 50”  
 
 
 1) Iqro 3 
Halaman 3-7 
1 × 50”  F 26/01/19 
 
 
Tgl: 26/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 2) Iqro 3 
Halaman 8-
10 
1 × 50”  F 27/01/2019 Tgl: 26/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 3) Iqro 3 
Halaman 11-
1 × 50”  F  02/02/2019 Tgl: 26/01/2019 
Dur: 50” 
12 Vol: 12 
 4) Iqro 3 
Halaman 13-
15 
1 × 50”  F 03/02/2019 Tgl: 02/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 5) Iqro 3 
Halaman 16-
18 
1 × 50”  F 09/02/2019 Tgl: 02/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 6) Iqro 3 
Halaman 19-
21 
1 × 50”  F 10/02/2019 Tgl: 02/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 7) Iqro 3 
Halaman 22-
23 
1 × 50”  F 17/02/2019 Tgl: 02/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 b. Mendampingi hafalan doa 
seharu-hari bagi anak TPA  
1 × 50” 
 
 
 
 Doa Mimpi 
Buruk 
1 × 50”  F 26/01/2019 Tgl: 10/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 13 
 c. Mendampingi hafalan 
surat pendek dan artinya 
bagi anak-anak TPA 
1 × 200”    
 1) Surat Al-
A’la 
1 × 100”  F 27/01/2019 Tgl: 27/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 11 
 2) Surat Al-
Qadr 
1 × 100”  F 02/02/2019 Tgl: 03/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 23 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C.  
Bidang Seni dan 
Olahraga 
  
 
 
1.  Pelatihan Kreatifitas Anak     
  Memberikan pembinaan 
kolease untuk SD/MI dari 
biji-bijian dan daun. 
1 × 150” F 11/02/2019 Tgl: 06/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 13 
Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D. 
Bidang Tematik dan 
Nontematik 
  
 
 
1  
Penyelenggaraan Pelatihan 
Pemisahan Sampah 
Organik dan Nonorganik 
  
 
 
  Membuat tempat sampah 
dari ember cat bekas 
1 × 100” F 12/02/2019 Tgl: 05/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
Tgl. : 07/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol : 12 
2  Pendampingan Posyandu     
  Melaksanakan 
Pendampingan Posyandu 
Balita  
1 × 100” F 18/02/2019 Tgl: 19/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 22 
3  Penyelenggaraan Tontonan 
Audio Visual 
   
 
  Mengadakan acara 
menonton video tentang 
kisah nabi 
1 x 100” F 19/02/2019 Tgl: 28/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 12 
4  Penyelenggaraan Gerakan 
Tanaman Obat Keluarga 
(TOGA) 
2 x 100”    
 a. Pendampingan 
Penyuluhan jenis-
jenis TOGA RT 
52 dan 53 
1x100”  F 15/02/2019 Tgl: 09/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 12 
 b. Pendampingan 
Penyuluhan jenis-
jenis TOGA RT 
54 dan 55 
1 x 100”  F 15/02/2019 Tgl: 08/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 12 
5  Penyelenggaraan Pelatihan 
Keterampilan 
    
  Memberikan pelatihan 
keterampilan pemanfaatan 
barang bekas (plastik 
kresek) menjadi bunga hias 
untuk anak-anak  
1x100” F 03/02/2019 Tgl: 02/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 13 
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600” 
 
 
  
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel        - 600’’   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600’’   
III Seni dan Olahraga 450” 150’’   
IV Tematik dan Non Tematik 5400” 600’’   
Total JKEM    6450” 1950’’   
 
 
 
 
  
Nama Mahaiswa (Kode) : Arifudin (G)   NIM  : 140001121  
Prodi        : Manajemen   Unit  : XVIII.A.3 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A 
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyuluhan keuangan     
a. Memberi penjelasan tentang 
bagaimana cara mengolah uang 
pada anak anak 
1 x 150” G 05/02/2019 Tgl:05/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 13 
b.  Memberi penjelasan tentang 
jenis- jenis mata uang manca 
negara untuk anak anak 
1 x 150” G 31/01/2019 Tgl:31/01/2019 
Dur: 150” 
Vol: 13 
   c. Memberi penjelasan tentang 
Negara dan mata uang di eropa 
untuk anak-anak 
1 x 150” G 31/01/2019 Tgl:26/01/2019 
Dur: 75”  
Vol: 4 
Tgl.:28/01/2019 
Dur.: 75” 
Vol.: 4 
2. 
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar  
   
 
Memberi penjelasan penting 
dan manafaat manajemen 
waktu pada anak anak 
1 x 150” G 08/02/2019 Tgl: 11/02/2019 
Dur: 150” 
Vol: 13 
Total JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600” 
B. Bidang Keagamaan     
1 
Penyelenggaraan pendampingan 
TPA 
    
a.  
Menyimak hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak TPA 
dengan materi 
3 x 50” 
   
 1. Surat At- Tin 
1x50’’  G 03/02/2019 Tgl:27/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 2. Surat Al- Kafirun 
1x50’’  G 09/02/2019 Tgl:02/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 13 
 3. Surat Al- Humazah 
1x50’’  G 10/02/2019 Tgl:09/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
b. 
Menyimak hafalan-hafalan doa 
sehari hari 
Catatan kegiatan ini di ulang 3x 
3 x 50” 
   
 
1. Doa untuk kedua 
orang tua 
1 x 50”  G 26/01/2019 Tgl:02/02/2019 
Dur: 50”  
Vol: 13 
 
2. Doa menyambut 
pagi hari 
1 x 50”  G 27/01/2019 Tgl:27/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 13 
 
3. Doa menyambut 
sore hari 
1 x 50”  G 02/02/2019 Tgl:02/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
c. 
Mendampingi bimbingan mengaji 
iqro’ 6 kepada anak-anak TPA di 
Masjid 
6x50” 
   
 1. Halaman 1-2 
1x50”  G 26/01/2019 Tgl: 2/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 2. Halaman 3-4 
1x50”  G 27/01/2019 Tgl:27/01/2019 
Dur: 50” 
Vol: 13 
 3. Halaman 5-6 
1x50”  G 02/02/2019 Tgl: 02/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 4. Halaman 7-8 
1x50”  G 03/02/2019 Tgl: 03/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 13 
 5. Halaman 9-10 
1x50”  G 09/02/2019 Tgl: 09/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 13 
 6. Halaman 11-12 
1x50”  G 10/02/2019 Tgl:09/02/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C. Bidang Seni dan olahraga     
1. Pelatihan Seni dan Olahraga     
a. 
Melatih cara bermain sepak bola 
yang benar untuk anak-anak. 
1x100” G 05/02/2019 Tgl:05/02/2019 
Dur:100” 
Vol: 13 
b. 
mengajarkan anak anak membuat 
origami 
1x50” G 04/02/2019 Tgl:28/01/2019 
Dur: 50” 
Vol:23 
Total JKEM Bidang Seni Dan Olahraga 150” 
D. Tematik dan Non tematik     
1. Penyelenggaraan  pemisahan 
sampah organik dan non organik 
    
a. Membuat tempat sampah dari 
ember cat bekas bersama anak-
anak. 
1x100” G 12/02/2019 Tgl:05/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 12 
b. Membuat dan menulis poster 
bersama menjaga kebersihan 
lingkungan bagi anak-anak. 
2x50” G 12/02/2019 Tgl.:07/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 23 
2. Pemutaran video edukasi anak     
a.  Pemutaran video edukasi anak 
tentang kerja sama  
1x100” G 19/02/2019 Tgl: 03/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 
b. Pemutaran video edukasi anak 
tentang saling membantu 
1x100” G 19/02/2019 Tgl: 03/02/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 
3. Penyuluhan kesehatan pola hidup 
bersih dan sehat 
    
a. Memberi penyuluhan tentang 
bagaimana cara menjaga 
kebersihan lingkungan 
1x100’’ G 25/02/2019 Tgl: 25/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 
b. Memberi penyuluhan tentang 
memotong kuku yang baik dan 
benar 
1x100’’ G 25/02/2019 Tgl: 25/01/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 
Total JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik600” 
 
 
  
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel        - 600’’   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600’’   
III Seni dan Olahraga 450” 150’’   
IV Tematik dan Non Tematik 5400” 600’’   
Total JKEM    6450” 1950’’   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama Mahaiswa (Kode) : Intan Gumelar (H)  NIM  : 1500001143  
Prodi        : BK    Unit  : XVIII.A.3 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pemberian layanan bimbingan 
konseling 
    
a.   Memberikan layanan bimbingan 
kelompok di bidang pribadi 
tentang Menjalankan Pola Hidup 
Sehat dengan teknik games bagi 
anak-anak SD 
1 x 100” H 19/02/2019 Tgl:26/01/2019 
Dur.:100” 
Vol.: 5 
b. Memberi layanan bimbingan 
kelompok dengan materi sosial 
media teknik simulation games 
untuk anak-anak  
1x 100” H 19/02/2019 Tgl:28/01/2019 
Dur.:100” 
Vol.: 15 
c. Memberi layanan bimbingan 
bidang karir tentang jenis karir 
untuk siswa  
1 x 100” H 12/02/2019 Tgl:22/01/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 23 
2. Pemberian layanan konseling 
individu atau konsultasi  
    
a. Pemberian layanan konseling 
individu atau konsultasi untuk 
remaja  
1x150” H 06/02/2019 Tgl:25/01/2019 
Dur.:150” 
Vol.: 1 
b.  Pemberian layanan konseling 
individu atau konsultasi untuk 
remaja 
1x150” H 07/02/2019 Tgl: 29/01/2019 
Dur.: 150” 
Vol.: 1 
Total JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600” 
B.  Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan TPA     
a. Memberi bimbingan kepada 
peserta didik TPAdengan materi 
sebagai berikut 
2x50”    
 1) Menghafal 25 Nabi   1x50”  H 03/02/2019 Tgl.:05/02/2019 
Dur.:50” 
Vol.: 13 
 2) Menghafal 10 
nama malaikat  
1x50”  H 09/02/2019 Tgl:10/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 23 
b. Melaksanakan pendampingan TPA 
iqro’ 6 bagi anak-anak TPA  
2x50”    
 1) Hal 13-17 1x50”  H 26/01/2019 Tgl.:26/01/2019 
Dur.:50” 
Vol.: 4 
 2) Hal 18-23 1x50”  H 27/01/2019 Tgl: 27/01/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
c. Mendampingi hafalan surat-surat 
pendek dalam Al-Quran 
2x100”    
 1) Surat Al-Kautsar 1x100”  H 02/02/2019 Tgl:03/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.: 13 
 2) Surat AL-Fill 1x100”  H 02/02/2019 Tgl:09/02/2019 
Dur.:100’ 
Vol.: 13 
d. Mendampingi hafalan doa sehari-
hari  
2x100”    
 7) Doa Agar Selamat 
Dunia dan Akhirat 
1x100”  H 26/01/2019 Tgl: 08/02/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 13 
 8) Doa Untuk Kedua 
Orangtua 
1x100”  H 27/01/2019 Tgl:27/01/2019 
Dur.:100” 
Vol.: 23 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pelatihan membuat karya untuk 
anak-anak   
   
 a. Memberi pelatihan membuat kotak 
pensil dari stick es krim 
1x100” H 18/02/2019 Tgl:08/02/2019 
Dur.:100” 
Vol.: 13 
b. Memberi pelatihan membuat 
lukisan dari daun-daunan. 
1x50” H 11/02/ 2019 Tgl:01/02/2019 
Dur.: 50” 
Vol.: 13 
Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D.  Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1.  Penyelenggaraan pelatihan 
jajanan sehat  
    
 Memberi pelatihan membuat jelly 
ubi untuk anak-anak. 
1x150” H 07/02/2019 Tgl:04/02/2019 
Dur.:150” 
Vol.: 33 
2.  Pemberian pelatihan publikasi 
wisata alam  
    
 Memberi pelatihan publikasi 1x150 H 06/02/2019 Tgl:06/02/2019 
wisata alam untuk remaja Dur:150” 
Vol:19 
3.  Pemberian wawasan kematangan 
usia menikah  
    
a. Memberi penjelasan  usia kawin 
ideal dan dampak dari usia kawin 
ideal untuk remaja 
1x150” H 04/02/2019 Tgl:04/02/2019 
Dur.:150” 
Vol.: 19 
b. Melatih perencanaan kematangan 
persiapan pra nikah melalui teknik 
WDEP(Want, Do, Evaluation, 
Planning)  
1x150” H 04/02/2019 Tgl:05/02/2019 
Dur.:150” 
Vol.: 19 
Total JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600” 
 
 
 
  
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel        - 600’’   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600’’   
III Seni dan Olahraga 450” 150’’   
IV Tematik dan Non Tematik 5400” 600’’   
Total JKEM    6450” 1950’’   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama Mahaiswa (Kode) : Nuridawati (I)   NIM  : 1500031098  
Prodi        : PAI    Unit  : XVIII.A.3 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pemberian Materi 
Pendidikan Agama Islam 
Dasar 
    
a. Memberikan cara belajar 
menghitung satu sampai 
dua puluh dalam bahasa 
arab bagi anak-anak. 
1 x 50” I 28/01/2019 Tgl:26/01/2019 
Dur:50” 
Vol:10 
b. Memberikan cara 
menghafal angka dalam 
bahasa arab dengan lagu 
bagi anak-anak. 
1 x 50” I 29/01/2019 Tgl:28/01/2019 
Dur:50” 
Vol:35 
c. Memberikan materi fiqh 
ibadah praktis haji dan 
puasa 
2 x 50” I 02,08/02/2019 Tgl:31/01/2019 
Dur:50” 
Vol:18 
Tgl:08/02/2019 
Dur:50” 
Vol:18 
2. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
mufrodat dasar 
    
a. Menyelenggarakan 
bimbingan belajar Bahasa 
Arab bagi siswa SD/MI 
dengan memberikan 
mufrodat baru atau 
kosakata baru yang paling 
dasar 
3 x 50”    
 1) Pengenalan 
benda-
benda 
sekitar 
1x 50”  I 15/02/2019 Tgl:29/01/2019 
Dur:50” 
Vol:40 
 2) Pengenalan 
anggota 
tubuh 
1x 50”  I 17/02/2019 Tgl:29/01/2019 
Dur:50” 
Vol:40 
 3) Pengenalan 
anggota 
keluarga 
1 x 50”  I 18/02/2019 Tgl:29/01/2019 
Dur:50” 
Vol:40 
3. Penyelenggaraan 
bimbingan belajar dengan 
menghafal 
    
a. Menyelenggarakan 2 x 50”    
bimbingan belajar  dengan 
menghafal bagi siswa 
SD/MI 
 1) Menghafal 
Asmaul 
husna 1 
1 x 50”  I 24/02/2019 Tgl:02/02/2019 
Dur:50” 
Vol:35 
 2) Menghafal 
Asmaul 
husna 2 
1 x 50”  I 25/02/2019 Tgl:02/02/2019 
Dur:50” 
Vol:35 
4. Penyelenggaraan 
bimbingan belajar tahsinul 
quran 
    
a. Menyelenggarakan dan 
mengajarkan tahsinul 
quran bagi  
3 x 50”    
 1) Makhrajul 
huruf 
hijaiyah 
 1 x 50” 
 I 05/02/2019 Tgl:05/02/2019 
Dur:50” 
Vol:18 
 2) Hukum 
nun sukun 
dan tanwin 
1x 50” 
 
I 
08/02/2019 Tgl:08/02/2019 
Dur:50”  
Vol:40 
 3) Hukum 
mim mati 
dan tanwin 
1 x 50” 
 
I 
11/02/2019 Tgl:12/02/2019 
Dur:50” 
Vol:38 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 600” 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Hafalan 
Anak-anak 
    
a. Mengajarkan anak-anak di 
DusunBeku menghafal 
surah Juz 30 
2 x 50”    
 1) Al-Fil 1 x 50”  I 09/02/2019 Tgl:09/02/2019 
Dur:50” 
Vol:23 
 2) At-Tin 1 x 50”  I 10/02/2019 Tgl:06/02/2019 
Dur:50” 
Vol:23 
 b. Mengajarkan hafalan doa 
sehari-hari bagi anak-anak 
di DusunBeku 
4 x 50”    
 1) Doa masuk 
kamar 
mandi 
1 x 50”  I 26/01/2019 Tgl:26/01/2019 
Dur:50” 
Vol:23 
 2) Doa keluar 
kamar 
mandi 
1 x 50”  I 27/01/2019 Tgl:27/01/2019 
Dur:50” 
Vol:23 
 3) Doa masuk 
masjid 
1 x 50”  I 02/02/2019 Tgl:02/02/2019 
Dur: 50 
Vol: 12 
 4) Doa keluar 
masjid 
1 x 50”  I 03/03/2019 Tgl: 03/02/2019 
Dur:50” 
Vol:35 
2.  Pendampingan TPA     
a. Mendampingi anak-anak 
membaca Iqra 6 
6 x 50”    
 1) Iqra 6 
halaman 
(13-18) 
3 x 50”  I 26,27/01/2019, 
02/02/2019 
Tgl:26/01/2019 
Dur:50” 
Vol:23 
Tgl:27/01/2019 
Dur:50” 
Vol:23 
Tgl:02/02/2019 
Dur:50” 
Vol:12 
 2) Iqra 6 
halaman 
(19-24) 
3 x 50”  I 03,09,10/02/2019 Tgl:03/02/2019 
Dur:50” 
Vol:12 
Tgl:09/02/2019 
Dur:50” 
Vol:23 
Tgl:10/02/2019 
Dur:50” 
Vol:23 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
C
. 
Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni 
    
 
Memberikan pengetahuan 
mengenai teknik mewarni 
kepada amak-anak  
1 x 50” I 28/01/2019 Tgl:30/01/2019 
Dur:50” 
Vol:35 
2. Penyelenggaraan senam     
 Memyelenggarakan senam 
penguin, mincing dan 
gemufamire bagi anak-
anak di dusun beku 
2 x 50” I 27/01/2019 
10/02/2019 
Tgl:28/01/2019 
Dur:50” 
Vol:40 
Tgl:04/02/2019 
Dur:50” 
Vol:40 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
D. Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1. Penyelenggaraan 
pelatihan tentang P3K 
    
a. Menyelenggarakan 
pengenalan P3K untuk 
anak-anak 
2 x 100”    
 1) Materi 1 x 100”  I 15/02/2019 Tgl:08/02/2019 
pengenalan 
P3K 
Dur:100” 
Vol:15 
 2) Praktek 
P3K 
1 x 100”  I 15/02/2019 Tgl:08/02/2019 
Dur:100” 
Vol:15 
2
. 
Penyelenggaraan 
Pelatihan tentang 
thaharah 
    
a. Memberikan pelatihan 
tentang thaharah untuk 
anak-anak 
2 x 100”    
 1) Teori dan 
praktek 
wudhu dan 
tayamum 
1 x 100”  I 01/02/2019 Tgl:05/02/2019 
Dur:100” 
Vol:12 
 2) Teori 
tentang 
mandi 
besar 
1 x 100”  I 01/02/2019 Tgl:06/02/2019 
Dur:100” 
Vol:12 
3
. 
Penyelenggaraan 
Apresiasi Film 
    
 Menyelenggarakan 
pemutaran film “Jembatan 
Pensil” untuk anak-anak 
1 x 150” I 19/02/2019 Tgl:19/02/2019 
Dur:150” 
Vol:17 
4
. 
Penyelenggaraan senam 
Lansia  
    
 Menyelenggarakan senam 
Lansia 
1 x 50” I 17/02/2019 Tgl:06/02/2019 
Dur:50” 
Vol:13 
JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600” 
 
 
  
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Dilaksanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel        - 600’’   
II Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600’’   
III Seni dan Olahraga 450” 150’’   
IV Tematik dan Non Tematik 5400” 600’’   
Total JKEM    6450” 1950’’   
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G. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
 
Unit: XVIII.A.3  Lokasi: Beku, Banjarharjo, Kalibawang, Yogykarta 
A. Kelompok Bidang Keilmuwan / Bimbingan Belajar 
No Nama Kegiatan  JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (Dalam Ribuan Rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT  Total 
1 
Penyelenggaran 
Penyuluhan Tentang 
Gemar Menabung 
100" TK 
Anak-
anak 
1x 23 C,G 15 - - - 15 
2 
Penyelenggaraan, 
Penyuluhan Kesehatan 
100" Posko KKN 
Anak-
anak 
9x 59 A,E 30 30 - 20 80 
3 
Pemberian Materi 
Pendidikan Agama 
Islam Dasar 
50" 
Masjid Nurul 
Yakin, Masjid 
Nurul Misbah 
 Anak-
anak 
 
4x 93 I 10 - - 10 20 
4 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
50" Posko KKN 
Anak-
anak 
15x  230 D,E,F,I 68 18 - - 86 
5 
Penyelengaraan 
Pelatihan Microsoft 
Office 
100” Posko KKN 
Anak-
anak 
3x 50  B,D - - - - 0 
6 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan Kesehatan, 
Keselamatan dan Kerja 
(K3) 
100" Rumah Ibu Sis Warga 1x 16 D 20 30 - 5 55 
7 
Pengenalan 5R 
(Ringkas, Rapi, Resik, 
Rawat, Rajin) 
100" Posko KKN 
Anak-
anak 
2x 19 B - - - - - 
8 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi 
Pengetahuan 
Lingkungan 
100" Posko KKN 
Ibu-Ibu, 
Anak-
Anak 
2x   B - - - - - 
9 
Pemberian Layanan 
Bimbingan Konseling 
100" 
Posko KKN, 
Masjid Nurul 
Misbah, 
Masjid Nurul 
Yakin, TK 
Anak-
anak 
6x   H 5 35 - - 40 
10 
Penyuluhan, Pelatihan 
Finansial Keluarga 
150" Posko KKN Ibu-ibu 1x 11 C - 50 - - 50 
11 
Pelatihan Penulisan 
Aksara Jawa  
100" Posko KKN 
Anak-
anak 
3x   F 5 - - - 5 
12 
Pemberikan Penjelasan 
Tentang Management 
Waktu  
150" Posko KKN 
Anak-
anak 
1x 13 G - - - 10 10 
13 
Penyuluhan Mata Uang 
Eropa dan Asia 
100" 
Masjid Nurul 
Yakin, Posko 
KKN 
Anak-
anak 
4x 21 C,G 7 10 - 10 27 
14 Penyuluhan Wirausaha 100” Posko KKN Ibu-bu 1x 11 C 25 15 - 25 65 
 
B. Kelompok Bidang Keagamaan 
No Nama Kegiatan  JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (Dalam Ribuan Rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT  Total 
1 
Penyelenggaraan 
Kegiatan Kajian 
Keagamaan 
100" Posko KKN Warga 1x 88 Semua - 55 - - 55 
2 
Pelaksanaan Kegiatan 
Jum’at Bersih Masjid 
(Dua masjid) 
50" 
Masjid Nurul 
Misbah dan 
Masjid Nurul 
Yakin 
Warga 8x 72 Semua 125 47 - 74 246 
3 
Penyelenggaraan 
Pelatihan Anak Sholeh 
50" 
Masjid Nurul 
Misbah,Masjid 
Nurul Yakin  
Anak-
anak 
1x 13 Semua -   - - 0 
4 
Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA 
50" 
Masjd Nurul 
Yakin, Masjid 
Nurul Misbah 
Anak-
anak 
3x 105 Semua - - - 5 5 
5 Pendampingan Hafalan  50" 
Masjid Nurul 
Yakin dan 
Masjid Nurul 
Misbah 
Anak-
anak 
49x 552 A,B,C,E,F,G,H,I -   - 5 5 
6 
Penyelenggaraan 
Pengenalan Kisah 
Kisah Nabi 
100" 
Masjid Nurul 
Yakin dan 
Masjid Nurul 
Misbah 
Anak-
anak 
3x 94 B,D,H - - - - 0 
7 TPA ibu – ibu 50" 
Masjid Nurul 
Misbah 
Ibu-ibu 4x 52 Semua 6 - - - 6 
 
C. Kelompok Bidang Seni Dan Olahraga 
No Nama Kegiatan  JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (Dalam Ribuan Rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT  Total 
1 
Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni 
          Semua - - - 17,5 17,5 
2 
Penyelenggaraan 
Pembinaan Olahraga 
  
Lapangan RT 
55 
Remaja     Semua - - - - 0 
3 
Penyelenggaraan 
Senam 
  
Posko KKN 
dan Halaman 
Makam Nyi 
Ageng Serang 
Ibu-ibu 7x   A,C,I 30 40 - 60 130 
4 
Penyelenggaraan 
Sepak Bola 
100" 
Embung 
Krapyak 
Anak-
anak 
1x 13 B,G 60 - - 15 75 
5 Penyelenggaraan Voly 100" 
Lapangan RT 
55 
Remaja 1x 15 E 15 35 - - 50 
6 
Penyelenggaraan 
Teknik Mewarnai 
50" Posko KKN 
Anak-
anak 
1x 45 B,I 23 - - 5 28 
7 
Penyelengaraan 
Kerajinan Tangan  
  
Poko KKN dan 
Masjid Nurul 
Yakin 
Anak-
anak 
2x   C,F,G,H 15 - - 228,5 243,5 
8 
Penyelenggaraan, 
Pelatihan Gerak dan 
Lagu 
50" 
Posko KKN, 
Masjid Nurul 
Yakin 
Anak-
anak 
3x 27 D,E - - - - 0 
 
 
 
D. Kelompok Bidang Tematik / Nontematik 
No Nama Kegiatan  JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (Dalam Ribuan Rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT  Total 
1 
Penyelenggaraan  
Pembuatan Pupuk Kompos 
250" Posko KKN 
Bapak-
bapak 
2x   Semua - - - - - 
2 
Penyelenggaraan 
Pembuatan Tepung Mocaf 
200" Posko KKN Ibu-ibu 2x 23 Semua 15 40 - 15 70 
3 
Penyelenggaraan 
Pengenalan Tempat Wisata  
150" Posko KKN Remaja 1x 19 Semua 45 30 - 10 85 
4 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan Kesehatan di 
Dusun Beku 
150" 
Rumah bapak 
dukuh 
Balita 1x 22 Semua 55 30 - - 85 
5 
Pelaksanaan Kegiatan 
Gotong Royong 
200" Dusun Beku warga 4x 120 Semua 30 75 - 60 165 
6 
Pelaksanaan Pendataan 
Jumlah Warga Dusun Beku 
200" Dusun Beku Warga 6x   Semua 67 50 - - 117 
7 
Pembuatan Tempat 
Sampah 
100" Posko KKN Warga 2x 15 E,F,G 270 25 - 225 520 
8 
Peningkatan Pemahaman 
Reproduksi dan pernikahan 
Dini  
100" Posko KKN Remaja 1x 19 H 25 43 - - 68 
9 
Pendampingan Kegiatan di 
Dusun Beku 
150" Runah warga Warga 4x 91 Semua 50 120 - - 170 
10 
Penyuluhan pentinganya 
menabung 
100" TK 
Anak-
anak 
1x 23 Semua - - - - 0 
11 Pengamalan Pancasila 100" TK 
Anak-
anak 
1x 23 Semua 5 - - - 5 
12 
Penyelenggaraan 
penyuluhan gaya hidup 
sehat 
100" 
Posko KKN dan 
TK 
Anak-
anak 
8x 101 A,D,E,G 15 - - 90 105 
13 
Penyuluhan sosialisasi 
tentang perlunya 
berwirausaha dengan 
materi  
150" Posko KKN Warga 2x 8 D 15 70 - - 85 
14 
Pelatihan Pengelolahan 
Makanan Sehat 
150" 
Posko KKN dan 
Halaman 
Makam Nyi 
Ageng Serang 
Ibu-ibu 4x   A,C,H 65 27 - 90.3 92 
15 
Penyelenggaraan Pelatihan 
P3k 
100" Posko KKN 
Anak-
anak 
2x 20 F,I 25 - - - 25 
16 Pelatihan Publikasi 150" Posko KKN Remaja 2x 34 H - 40 - - 40 
17 Penyelenggaraan Posyandu 150" 
Rumah bapak 
dukuh 
Anak-
anak 
dan 
Ibu-ibu 
1x 22 Semua - 45 - - 45 
18 
Penyelenggaraan Apresiasi 
Film 
  Posko KKN 
Anak-
anak 
    E,F,G,I - - - - 0 
19 
Penyelenggaraan Senam 
Lansia 
50" Posko KKN Lansia 1x 13 I - - - - 0 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
 Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler yang dilaksanakan di dusun 
Beku, Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimulai dari tanggal 23 Januari 
2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 merupakan KKN yang 
diadakan oleh Universitas Ahmad Dahlan dengan tema KKN UAD “Hidup 
Sehat dalam Mendukung Pariwisata ”. Berkaitan dengan hal tersebut maka 
program yang dilaksanakan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata merupakan 
program - program yang memiliki bidang berbeda-beda yaitu terdapat bidang 
keilmuan dan bimbingan belajar, bidang keagamaan, bidang seni dan 
olahraga, serta bidang tematik dan nontematik. 
1. Pelaksanaan Kegiatan 
  Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Mahasiswa 
Universitas Ahmad Dahlan Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 
Divisi XVIII.A.3 yang kami laksanakan di DusunBeku, Banjarharjo, 
Kalibawang, Kulonprogo, Yogyakarta yang terhitung dari tanggal 23 
Januari 2019 sampai 20 Februari 2019. Program-program yang kami 
laksanakan mulai dari survei hingga akhir pelaksanaan, pada prinsipnya 
berjalan dengan lancar dan baik, namun dalam kenyataannya ada beberapa 
kendala yang kami hadapi diantaranya adalah kegiatan yang tidak sesuai 
rencana karena kurangnya partisipasi masyarakat yang disebabkan waktu 
yang bersamaan dengan kesibukan masyarakat. Akan tetapi hampir setiap 
program terlaksana dengan baik dan mendapat tanggapan positif dari 
masyarakat sekitar. Oleh karena itu kami sangat berharap program tersebut 
dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan.  
  Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) setiap 
mahasiswa wajib melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang telah 
diprogramkan baik program unit maupun program individu. Setiap 
mahasiswa KKN wajib mengisi buku harian yang telah diberikan LPM 
yang berisi tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan masing-
masing mahasiswa setiap hari selama kegiatan KKN berlangsung. Buku 
harian tersebut kemudian dilaporkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan 
(DPL) sebagai bukti keikutsertaan masing-masing mahasiswa di setiap 
kegiatan. 
2. Partisipasi Masyarakat 
Kehadiran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 
Ahmad Dahlan di DusunBeku, Banjarharjo, Kalibawang, Kulonprogo 
mendapat sambutan yang baik dari perangkat dusun dan masyarakat 
setempat. Selain itu, masyarakat juga memberikan partisipasinya dalam 
setiap kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa KKN UAD. Bahkan 
mahasiswa selalu diikutsertakan dalam kegiatan dusun. Sebaliknya, 
masyarakat juga mampu menerima dan berpartisipasi aktif dalam setiap 
program KKN yang dijalankan. Dengan demikian, partisipasi dan 
dukungan masyarakat serta perangkat dusun sangat baik terhadap 
mahasiswa KKN dalam melaksanakan program kerja yang ada. 
3. Faktor Penghambat 
 Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ternyata tidak 
sesempurna yangdirencanakan. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa 
hambatan. Hambatan-hambatantersebut berupa : 
a. Terdapat kegiatan-kegiatan tambahan yang merupakan permintaan 
masyarakat untuk menutupi maupun mengganti kegiatan yang kurang 
maksimal. 
b. Kegiatan yang tidak sesuai rencana karena kurangnya partisipasi 
masyarakat yang disebabkan waktu yang bersamaan dengan kesibukan 
masyarakat. 
4. Faktor Pendukung 
 Dalam melaksanakan program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN), 
ada faktor penghambat ada pula faktor pendukung yang mempengaruhi 
suksesnya program kerja KKN. Adapun faktor pendukung tersebut berupa 
: 
a. Adanya tanggapan positif dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan 
antusias masyarakat dalam berpartisipasi terhadap program yang kami 
laksanakan. 
b. Tingginya rasa kekeluargaan masyarakat yang merupakan modal utama 
bagi mahasiswa KKN dalam melaksanakan program kerjanya. 
c. Rasa semangat yang tinggi pada anak sehingga dapat memperlancar dan 
mensukseskan kegiatan program KKN seperti bimbingan belajar dan 
TPA. 
d. Kerja sama yang solid antar mahasiswa KKN Reguler dan dukungan 
dari masyarakat, pemuda serta semua pihak yang tidak dapat kami 
sebutkan satu persatu. 
B.  Evaluasi 
 Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja KKN Reguler di dusunBeku, Desa 
Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, DIY Periode 
LXXI tahun 2018/2019 yang dilaksanakan tanggal 23 Januari 2019 sampai 
dengan 20 Februari 2019, kami akan mengevaluasi program kerja yang telah 
terlaksana, tidak terlaksana serta program kerja tambahan maupun program 
kerja pengganti. Adapun program kerja kami sebagai berikut : 
1. Program yang terlaksana 
a. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
1) Bimbingan Belajar 
Kegiatan ini betujuan untuk membantu anak-anak dalam 
mengatasi kesulitan belajar diluar jam sekolah. Dengan adanya 
bimbingan belajar ini diharapkan motivasi dan prestasi belajar 
anak-anak di dusun Beku meningkat dan menjadi lebih baik. Anak-
anak memiliki semangat belajar yang luar biasa. Hal ini dapat 
dilihat seriusnya anak-anak belajar setiap pulang sekolah dengan 
menanyakan segala materi yang tidak bisa dikerjakan sendiri. 
Kegiatan ini berjalan lancar dan baik, hasilnya sesuai dengan yang 
diharapkan. Kegiatan bimbingan belajar yang ditawarkan yaitu: 
Bimbel, bimbel SD, bimbel SMP, bimbel mufrodat dasar, dan 
bimbel tahsinul qur’an, pemberian pelatihan penulisan aksara Jawa, 
pemberian pendidikan agama Islam dasar. 
2) Penyelenggaraan Sosialisasi Mata Uang Asing (ASIA dan 
EROPA) 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 26 Januari 2019 di 
posko KKN dan Masjid Nurul Yakin. Sasaran kegiatan ini adalah 
anak-anak. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberi 
edukasi tentang mata uang asing. 
3) Penyelengaraan Tes Buta Warna pada Anak-Anak SD  
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 06 Februari 2019 
diposko KKN. Sasaran kegiatan ini adalah anak- anak. Sedangkan 
tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui apakah anak 
menderita buta warna atau sebaliknya. 
4) Pelatihan Microsoft Office 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 25 dan 28 Januari 2019 
diposko KKN. Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak. Sedangkan 
tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi tentang 
dasar-dasar pengoperasian Microsoft office. 
 
 
 5) Pengenalan 5R 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal27 Januari 2019 dan 08 
Februari 2019 diposko KKN. Sasaran kegiatan ini adalah anak- 
anak. Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan 
edukasi kepada anak-anak bagaiman menata ruang yang baik. 
6) Sosialisasi Pengetahuan Lingkungan 
Dalam program sosialisai pengetahuan lingkungan pada 
tanggal 29 Januari 2019 dan 5 Februari 2019 dilaksanakan di posko 
KKN. Sasaran dari program ini adalah anak-anak SD. Tujuannya 
adalah untuk memberikan wawasan terhadap anak-anak terkait 
penggunaan kembali botol plastik bekas. 
7) Pelatihan Perencanaan Finansial Keluarga 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2019 
yang bertempat di rumah warga. Kegiatan ini bertujuan untuk 
membantu ibu-ibu dalam merencanakan keuangan rumah tangga. 
8) Penyuluhan Kewirausahaan 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2019. 
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan 
kepada masyarakat di dusun Beku terkait dengan cara 
mengembangakan suatu usaha baru. 
 
 
 9) Penyuluhan K3 
Kegiatan ini dilakasanakan pada tanggal14 Februari 2019 
diposko KKN. kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan 
kepada bapak-bapak perihal standar kesehatan keselamatan kerja. 
10) Penyuluhan Keuangan 
Kegiatan ini meliputi pengenalan jenis-jenis mata uang Eropa 
yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2019, pengenalan jenis-
jenis mata uang mancanegara yang dilaksanakan pada tanggal 31 
Januari 2019, dan cara mengolah uang yang dilaksanakan pada 
tanggal 05 Februari 2019. Tujuan dari kegiatan ini adalah 
mengenalkan mata uang Eropa dan mancanegara kepada anak-anak 
memberikan wawasana cara mengolah uang kepada masyarakat 
dusun Beku. 
11) Manajemen Waktu Pada Anak-Anak 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 11 Februari 2019 di 
laksanakan di posko KKN. Sasaran dari program ini adalah anak-
anak. Tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada anak-anak 
untuk mengatur waktu mereka dengan sebaik mungkin agar efektif 
dalam mengatur kegiatan sehari hari mereka. 
12) Layanan Bimbingan Konseling 
Kegiatan ini meliputi pemberian layanan bimbingan 
kelompok di bidang pribadi tentang menjalankan pola hidup sehat 
dengan Teknik gamesbagi anak-anak yang dilaksanakan pada 
tanggal 26 Januari 2019, layanan bimbingan kelompok dengan 
materi sosial media simulation games, dan pemberian layanan karir 
tentang jenis karir. Sasaran dari kegiatan ini adalah anak-anak. 
Adapun tujuannya yaitu memberikan pemahaman terkait dengan 
pola hidup sehat, sosial media dan jenis karir kepada anak-anak 
dusun Beku. 
13) Layanan Konseling Individu Dan Kelompok 
Kegiatan ini meliputi kegiatan layanan konsultasi untuk 
remaja dan layanan konsultasi untuk siswa yang dilaksanakan pada 
tanggal 06 Februari 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu 
remaja dan siswa dalam menyelesaikan masalah  pribadi, sosial, 
belajar dan karir. 
b. Bidang Keagamaan 
1) Penyelenggaraan kegiatan kajian keagamaan 
Kegiatan ini dilakasanakan pada tanggal14 Februari 2019 
diposko KKN. kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan tambahan yang berkaitan tentang keagamaan kepada 
remaja dusunBeku. 
2) Penyelenggaraan jumat bersih 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 25 Januari 2019 serta 
1, 8 dan 15 Februari 2019 di Masjid Nurul Misbah dan Masjid 
Nurul Yakin. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan 
masjid di setiap minggu. 
3) Pendampingan TPA 
Pendampingan TPA berupa mendampingi membaca iqro, 
mendampingi hafalan doa sehari-hari dan surah-surah pendek, 
pemberian materi rukun iman dan rukun Islam, mendidik anak 
melalui bercerita tentang nabi, dan istri nabi dilakukan setiap hari 
Sabtu dan Minggu di Masjid Nurul Misbah dan Masjid Nurul 
Yakin. 
4) Penyelenggaraan seleksi dan pendampingan festival anak sholeh 
Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 07 Februari 2019 
bertempat di Masjid Nurul Misbah, Masjid Nurul Yakin dan di 
posko KKN. Tujuan dari program ini adalah mencari anak-anak 
yang dapat mengikuti perlombaan di tingkat kecamatan serta 
membimbing dalam pelaksanaan lomba. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
1) Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
a) Penyelenggaaraan kegiatan gerak dan lagu daerah 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 3,7,8, dan 12 
Februari 2019 di posko KKN. kegiatan ini bertujuan untuk 
mengasah kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak serta 
memperkenalkan kepada anak-anak lagu-lagu daerah 
indonesia. 
b) Pelatihan batik jumput  
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 9 Februari 2019. 
yang di selenggarakan di posko KKN. Kegiatan ini bertujuan 
untuk memberdayakan masyarakat agar nantinya mampu 
mengelola dan menghasilkan peluang usaha di dusunBeku. 
c) Penyelenggaraan kerajinan tangan 
Dalam pemberian penyelenggaraan seni terdapat 
pemberian seni cetak pelapah pisang, kerajinan dengan kain 
flanel, kolase dengan biji-bijian dan dedaunan, pelatihan 
pemanfaatan barang bekas, origami, pembuatan kotak pensil 
dari stik es krim kepada anak-anak di dusunBeku. Pelaksanaan 
kegiatan ini dilakukan di posko KKN, Masjid Nurul Yakin, 
rumah bapak dukuh, dan TK Banjarharjo III, dilaksanan pada 
tanggal 28 Januari 2019 serta 01,05 dan 06 Febuari 2019. 
Kegiatan ini bertujuan untuk manambah kreativitas dan 
wawasan anak 
d) Pendampingan mewarnai  
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 
kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Nurul Misbah dan Masjid 
Nurul Yakin. tujuan dari kegiatan ini membangkitkan 
kreativitas anak melalui kegiatan mewarnai bagi anak TK dan 
SD. 
2) Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga  
a) Penyelenggaraan Senam Sehat Dan Senam Lansia 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 28, 30 Januari 2019 
dan 4, 6 Februari 2019 di posko KKN dan halaman depan 
makam Nyi Ageng Serang. Kegiatan ini bertujuan untuk 
menyehatkan masyarakat dusunBeku. 
b) Penyelenggaraan Senam Otak Dan Senam Cuci Tangan 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 27 Januari 2019 serta 
02 dan 19 Februari 2019 di posko KKN dan rumah bapak 
dukuh. Sasaran kegiatan ini adalah anak- anak. Sedangkan 
tujuan kegiatan ini adalah untuk menyeimbangkan otak kiri 
dan otak kanan serta mengajarkan perilaku hidup bersih dan 
sehat. 
c) Penyelenggaraan Sepak Bola 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 5 Februari 2019 di 
Embung Krapyak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan kepada anak-anak bagaimana cara bermain sepak 
bola yang benar serta menyalurkan hobi anak-anak dalam 
bidang sepak bola. 
d) Penyelenggaraan Volly 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 31 Januari 2019 di 
lapangan RT 54. Kegiatan ini bertujuan untuk menyehatkan 
masyarakat dusunBeku serta menyalurkan hobi dalam bermain 
voly. 
  
 
e) Permainan Tradisional 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 12 dan 13 Februari 
2019  dengan sasaran anak-anak SD. Kegiatan ini terlaksana di 
depan Masjid Nurul Yakin. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengajarkan anak-anak permainan tradisional yang 
membutuhkan kerja sama. 
d. Bidang Tematik dan Non Tematik 
1) Penyelenggaraan Pembuatan Tepung Mocaf 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 9 dan 13 Februari 
2019 bertempat di posko KKN. tujuan dari kegiatan untuk 
memberdayakan masyarakat agar nantinya mampu mengelola dan 
menghasilkan peluang usaha di dusunBeku. 
2) Pengenalan Tempat Wisata  
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 11,12 dan 16 
Februari 2019 bertempat di posko KKN. tujuan penyelenggaraan 
kegiatan ini untuk mengenalkan potensi wisata yang ada di 
dusunBeku serta mengembakan kemampuan dalam 
mempromosikan potensi yang ada. 
3) Penyelenggaraan Penyuluhan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
Penyelenggaraan pembinaan PHBS terdiri dari penyuluhan 
makanan sehat bagi balita, pendampingan posyandu,gunting kuku, 
ular tangga PHBS, cuci tangan, makan buah dan sayur, jumantik, 
pengecekan kesehatan matakegiatan ini terlaksana pada tanggal 25 
Januari 2019 serta 4,5,7 dan 8 Februari2019 yang di laksanakan di 
posko KKN, halaman depan makam Nyi Ageng Serang, Masjid 
Nurul Yakin, dan rumah bapak dukuh. dengan sasaran seluruh 
elemen masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini untuk membiasakan 
masyarakat dusun Beku agar tetap hidup dan sehat. 
4) Gotong Royong 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 27 Januari 2019 serta 
3, 10 dan 15 Februari 2019 yang di laksanakan di lingkungan 
sekitar di dusunBeku, tujuan dari kegiatan gotong royong ini untuk 
membantu masyarakat membersihkan lingkungan di dusunBeku. 
5) Pendataan Jumlah Warga Dusun Beku 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 24, 26, 28, 29, 30 
dan 31 Januari 2019 serta 1 Februari 2019 yang di laksanakan di 
dusunBeku. Tujuannya untuk memperbarui data warga dusunBeku. 
6) Pembuatan Tempat Sampah Dan Pemisahan Sampah 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 5 dan 7 Februari 
2019, Tujuannya untuk memelihara kebersihan lingkungan 
dusunBeku dan pemisahan sampah organik dan non organik. 
7) Pembinaan Penundaan Pernikahan Dini  
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 10 Februari 2019 di 
posko KKN. Tujuannya kegiatan ini untuk mencegah terjadinya 
pernikahan dini di dusunBeku. 
 
8) Pemahaman Reproduksi 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 10 Februari 2019 di 
posko KKN. Tujuannya menambah pengetahuan masyarakat 
tentang kesehatan masyarakat di dusunBeku. 
9) Penyuluhan Pentingnya Menabung 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2019 dan 6 
Februari 2019 di laksanakan di TK ABA Banjarharjo III dan posko 
KKN bertujuan untuk melatih anak agar gemar menabung serta 
melatih kreativitas anak dalam membuat celengan. 
10) Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 14 Februari 2019 
dilaksanakan di TK ABA Banjarharjo III. tujuan dari pelaksanaan 
kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan terhadap anak-
anak mengenai nilai-nilai dalam Pancasila serta mengenalkan 
mengenai pengamalan dalam setiap nilai Pancasila. 
11) Pelatihan Cara Menyikat Gigi yang Baik dan Benar 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 31 Januari 2019 di TK 
Banjarharjo III. Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak. Kegiatan ini 
bertujuan untuk memberi pelatihan cara menyikat gigi yang baik 
dan benar. 
 
 
12) Penyelenggaraan Apresiasi Film 
Dalam program penyelenggaraan apresiasi film terdapat 
pemberian video edukasi bagi anak-anak dan film yang berkaitan 
dengan edukasi dan toleransi. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
tanggal 28 Januari 2019 serta 03 dan 19 Febuari 2019 yang 
bertempat di posko KKN. Tujuan dari kegiatan ini untuk 
memberikan pengetahuan terhadap anak-anak mengenai nilai yang 
terkandung dalam setiap adegan. 
13) Penyuluhan Healthy Tourism 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal28 Januari 2019 di 
laksanakan di rumah salah satu warga dusun Beku. Tujuan dari 
pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan 
bagi masyarakat bagaimana berwisata dengan aman dan nyaman 
demi menjaga keselamat pengunjung. 
14) Edukasi Ergonomi Rumah Tangga 
Dalam program tersebut terdapat pemberian video tentang 
kegiatan ergonomi rumah tangga. Kegiatan ini di laksanakan pada 
tanggal 06 Februari 2019 dilaksanakan di rumah salah satu warga 
dusun Beku. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk 
memberikan pengetahuan bagi masyarakat bagaimana melakukan 
kegiatan sehari-hari dengan mementingkan kesehatan. 
 
 
15) Pemberdayaan Masyarakat 
Kegiatan ini di laksanakan pada tanggal 02 Februari 2019 di 
laksanakan di posko KKN. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini 
adalah untuk memberikan edukasi bagi remaja pentingnya 
melakukan perlakuan khusus pada alat komunikasi. 
16) Penyuluhan Manajemen Usaha 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 29 Januari 2019 di 
posko KKN. Sasaran kegiatan ini adalah Ibu-ibu. Kegiatan ini 
bertujuanagar bisa mengatur usaha yang dimilikinya secara 
sederhana. 
17) Penyuluhan dan Pembuatan Oralit 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2019 
dilaksanakan di Posko KKN. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini 
adalah untuk membuat obat-obat diare. 
18) Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 8 dan 9 Februari 2019 di 
Masjid Nurul Misbah dan posko KKN. Sasaran kegiatan ini adalah 
anak-anak. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan manfaat tanaman 
obat keluarga yang berada di lingkungan sekitar. 
19) Pelatihan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) 
Dalam kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 
2019 bertempat di posko KKN. Sasaran dari program ini adalah 
anak-anak TK-SD. Tujuan diadakannya program ini adalah untuk 
pengetahuan anak-anak bagaimana cara menolong atau melakukan 
pertolongan pertama pada kecelakaan serta memberi wawasan 
bagaimana cara untuk menangani luka. 
20) Pelatihan Thaharah 
Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 5 dan 6 Februari 2019 di 
Masjid Nurul Misbah. Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak. 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberi pengetahuan dan wawasan 
mengenai cara bersuci dengan baik dan benar. 
2. Program Tidak Terlaksana 
Secara keseluruhan rangkaian program dan kegiatan yang sudah 
direncanakan berjalan dengan baik dan lancar. Namun, ada program dan 
kegiatan yang belum dapat terlaksana karena beberapa kendala dalam 
permasalahan teknis yaitu penyelenggaraan pupuk kompos. 
3. Program Tambahan 
Program tambahan ini kami adakan karena adanya permintaan warga 
dan untuk mengganti program kerja yang sebelumnya terkendala dengan 
kegiatan yang lain. Adapun program tambahan yaitu: 
a. TPA Ibu-ibu 
Dilaksanakan setiap sabtu malam yang bertempat di Masjid Nurul 
Misbah. 
b. Kegiatan Kecamatan 
Dilaksanakan dari tanggal 16 dan 17 Februari 2019 yang bertempat 
di Masjid Agung Kalibawang dan Embung Krapyak. Kegiatan ini 
dilaksanakan dengan berbagai rangkaian yaitu diselenggarakannya 
festival anak sholeh, senam, jalan sehat, bazar, dan cek kesehatan. 
Tujuan dilaksanakannya acara ini untuk mendukung tema yang telah 
ditetapkan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat Kalibawang 
agar sehat dan memperkenalkan potensi wisata kepada masyarakat 
pada umumnya. 
4. KegiatanTidak Terjadwal 
Selain program kerja yang terjadwal ada pula program kerja tidak 
terjadwal yang kami laksanakan dalam kegiatan KKN. Adapun kegiatan 
yang tidak terjadwal yaitu: 
a. Kegiatan rutin mujadahan 
b. Pengajian ahad pagi 
c. Pengajian rutin selapanan 
d. Pertemuan kelompok tani bapak-bapak 
e. Dasawisma 
5. Program Bantu 
a. Mendampingi ibu-ibu mengaji 
Kegiatan ini terlaksana pada setiap hari selasa dan jumat di Masjid 
Nurul Misbah. Sasaran kegiatan ini adalah ibu-ibu. Sedangkan tujuan 
dari kegiatan ini adalah untuk membantu menyimak ibu-ibu mengaji. 
b. Menyimak hafalan surah 
Kegiatan ini terlaksana pada setiap hari jumat di Masjid Nurul 
Yakin. Sasaran kegiatan ini adalah anak-anak TPA. Sedangkan tujuan 
kegiatan ini adalah untuk membantu dalam menyimak hafalan surah 
anak-anak sesuai dengan hukum bacaan yang benar. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Laporan ini disusun untuk melengkapi kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Reguler Universitas Ahmad Dahlan Periode LXXI, yang bertempat di 
dusun Beku, Banjarharjo, Kalibawang, Kulonprogo yang berlangsung dari 
tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan 20 Februari 2019.  
Hal-hal yang menjadi rencana telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
Ada beberapa hal dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dapat kami 
simpulkan sebagai berikut  :  
1. Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah, 
bekerja sama dalam pengambilan keputusan.  
2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dari masyarakat yang 
tidak diperoleh di bangku kuliah dan masyarakat dapat mengambil ilmu 
yang dimiliki mahasiswa dalam menambah wawasan serta keterampilan 
(take and give).  
3. Selama masa KKN baik dari warktu survey sampai pelaksanaan sambutan 
dari pihak warga sangat baik dan program-program yang telah disusun 
berdasarkan survey juga didukung dengna antusias oleh warga.  
4. Remaja dan anak-anak sangat antusias dalam mengikuti kegiatan seperti 
bidang keilmuan dan bimbingan belajar, keagamaan, seni dan olahraga, 
serta tematik dan nontematik.  
Laporan ini bertujuan memberikan gambaran dan wacana mengenai 
pelaksanaan kegiatan KKN, yang meliputi bidang keilmuan dan bimbingan 
belajar, keagamaan, seni dan olahraga, serta tematik dan nontematik. Meski 
laporan ini disusun secara detail dan seksama, kami mohon maaf apabila 
masih banyak kekeliruan dan kesalahan dalam penyusunan laporan kegiatan 
KKN Reguler. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat 
diharapkan untuk perbaikan kedepannya. Semoga apa yng tertuang disini 
dapat bermanfaat menjadi pembelajaran bagi KKN Universitas Ahmad Dahlan 
selanjutnya.  
H. Saran 
1. Hendaknya apa yang sudah dirintis oleh mahasiswa KKN perlu 
ditingkatkan, dikembangkan, dan ditindak lanjuti demi kemajuan warga, 
misal senam sehat.  
2. Mahasiswa pada saat melakukan survey harus memperhatikan kondisi dan 
keadaan dusun dengan baik.  
3. Adanya saling menggerakan dan memahami kekompakan kelompok, 
karena hal itu merupakan kunci sukses pelaksanaan program kerja.  
4. Perlunya menjalin komunikasi yang baik dengan warga secara 
menyeluruh.  
Demikian Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 
Ahmad Dahlan Periode LXXI Tahun Akademik 2018/2019 yang belokasi di 
dusun Beku, Banjarharjo, Kalibawang, Kulonprogo. Semoga dapat menjadi 
gambaran dan acuan bagi pihak-pihak yang memerlukan.  
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LAPORAN PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA (KKN) UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: XVIII.A3  Lokasi:Dusun Beku, Banjarharjo, Kalibawang, Kulonprogo 
 
No 
Uraian 
Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1.  Program Kerja TPA Ibu-ibu 
dilaksanakan setiap sabtu 
malam, dengan materi 
Mahrojul Huruf dan 
Qolqolah yang bertujuan 
untuk memberikan 
pembinaan terkait dengan 
mahrojul huruf  yang benar 
dalam membaca Al-Qur’an 
serta hukum bacaan qalqolah 
kepada ibu-ibu di dusun 
Beku. 
Keagamaan   
 
2.  Program Kerja materi 
Pendidikan agama islam 
dasar dilaksanakan 
bersamaan dengan kegiatan 
mujaddahan yang menjadi 
kegiatan rutin masyarakat 
dusun Beku setiap kamis 
malam. Pemberian materi 
Pendidikan agama islam 
dasar ini bertujuan untuk 
memberikan wawasan terkait 
dengan fiqh ibadah praktis 
haji dan puasa. 
Keagamaan  
 
3.  Progam Kerja Senam 
dilaksanakan setiap hari 
senin dan rabu sore. Untuk 
hari senin sore dilaksanakan 
di halaman depan makam 
Nyi Ageng Serang, 
sedangkan hari rabu sore 
dilaksanakan di Posko KKN. 
Kegiatan senam ini bertujuan 
untuk meningkatkan 
kesehatan dan kebugaran 
warga dusun Beku 
Seni dan 
Olahraga 
 
4.  Pelatihan Batik Jumput bagi 
ibu-ibu dan anak-anak 
dilaksanakan pada hari sabtu 
tanggal 09 Februari di posko 
KKN. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengenalkan sekaligus 
memberi wawasan terkait 
cara pembuatan batik jumput 
kepada warga dusun Beku 
Seni dan 
Olahraga 
 
5.  Program Kerja pelatihan 
kerajinan tangan seni cetak 
dari pelepah pisang 
dilaksanakan pada hari 
jum’at tanggal 01 Februari 
2019 yang bertempat di 
rumah bapak dukuh. 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengenalkan seni pelepah 
pisang dan melatih 
kreativitas anak-anak PAUD 
yang ada di dusun Beku. 
Seni dan 
Olahraga  
 
6.  Program Kerja sosialisasi 
cara menggosok gigi bagi 
anak-anak dilaksanakan pada 
tanggal 31 Januari 2019 yang 
bertempat di TK ABA 
Banjarharjo III. Kegiatan ini 
bertujuan untuk mengajarkan 
anak cara menggosok gigi 
dengan baik dan benar. 
Tematik dan 
non tematik 
 
7.  Program Kerja pengenalan 
permainan tradisional 
dilaksanakan pada hari selasa 
tanggal 12 Februari 2019 
yang bertempat di halaman 
Masjid Nurul Yakin. 
Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengenalkan permainan 
tradisional gobak sodor 
kepada anak-anak yang ada 
di dusun Beku. 
Seni dan 
Olahraga  
 
8.  Program kerja pelatihan dan 
pengenalan gerak dan lagu 
dilaksanakan setiap 
seminggu dua kali. Kegiatan 
ini bertujuan untuk 
mengenalkan dan melatih 
gerak dan lagu daerah 
kepada anak-anak yang ada 
di dusun Beku 
Seni dan 
Olahraga 
 
9.  Program Kerja pelatihan 
pembuatan tepung mocaf, 
dilaksanakan pada hari sabtu 
tanggal 09 Februari 2019 
yang bertempat di Posko 
KKN. Kegiatan ini bertujuan 
untuk menambah wawasan 
terkait cara pembuatan 
tepung mocaf yang bisa 
dikembangkan menjadi 
sebuah usaha baru bagi ibu-
ibu di dusun Beku. 
Tematik dan 
Nontematik 
 
10.  Program Kerja pembuatan 
tempat sampah bagi warga 
yang dilaksanakan pada hari 
selasa 05 Februari 2019 dan 
hari kamis 07 Februari 2019 
yang bertempat di posko 
KKN. Kegiatan ini bertujuan 
untuk menyediakan tempat 
sampah baik organik dan non 
organik pada 3 titik wilayah 
dusun Beku 
Tematik dan 
Nontematik 
 
 
